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2010年4月17日 14 : 00-18: 00 山花碑解釈於共立女子大学1428演習室
5月22日 14 : 00-18 : 00 山花碑解釈於共立女子大学1428演習室
6月12日14: 00-18: 00 山花碑解釈於共立女子大学1428演習室
7月18日14: 00-18 : 00 山花碑解釈於共立女子大学1428演習室
7月31日14: 00-18 : 00 山花碑解釈於共立女子大学1428演習室
8月7日14: 00-18 : 00 山花碑解釈於共立女子大学1428演習室
8月8日14: 00-18 : 00 山花碑解釈於共立女子大学1428演習室
8月10日-28日 中国雲南省での現地調査.
9月18日14: 00-18: 00 山花碑解釈於共立女子大学1428演習室
10月10日14:00-18: 00 山花碑解釈於共立女子大学1428演習室
10月23日 アジア民族文化学会大会発表..
12月18日14: 00-18 : 00 山花碑解釈於共立女子大学1428演習室
20日年1月29日14: 00-18 : 00 山花碑解釈於共立女子大学1428演習室







8 月 18 日 ~20 日(遠藤・阿部・富田.ペ一族山花碑調査)
8月21日(遠藤・岡部・富田，移動)





20日年4月30日 14 : 00--18 : 00 南詔徳化碑・「柳蔭記J精読於共立女子大学1428演習室
5月21日 14 : 00--18 : 00 南詔徳化碑・「柳蔭記」精読於共立女子大学1428演習室
5月29日 全国漢文教育学会口頭発表(遠藤)
6月18日 14: 00--18: 00 南詔徳化碑・「柳蔭記」精読於共立女子大学1428演習室
7月30日 14 : 00--18 : (旧南詔徳化碑・「柳蔭記J精読於共立女子大学1428演習室
8月9日--22日 中国雲南省での現地調査*
8月18日 楚雄師範学院開催シンポジウム口頭発表(岡部)
9月24日 14 : 00~18 : 00 南詔徳化碑・「柳蔭記J精読於共立女子大学1428演習室
10月15日 14 : 00--18 : 00 南詔徳化碑・「柳蔭記」精読於共立女子大学1428演習室
11月26日 14 : 00--18 : 00 南詔徳化碑・「柳蔭記J精読於共立女子大学1428演習室
12月3日 14 : 00--18 : 00 南詔徳化碑・「柳蔭記」精読 於共立女子大学1428演習室
2012年1月28日 14 : 00--18 : 00 南詔徳化碑・「柳蔭記J精読於共立女子大学1428演習室
2月25日 14 : 00--18 : 00 南詔徳化碑・「柳蔭記」精読於共立女子大学1428演習室
e中国雲南省での現地調査(遠藤・阿部)
8月9日成田→麗江
8 月 10~16 日 大理にて大本曲調査





2012年4月21日 14 : 00--18 : 00 南詔徳化碑・「柳蔭記J精読於共立女子大学1428演習室
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4月21日 14 : 00~18 : 00 南詔徳化碑・「柳蔭記J精読於共立女子大学1428演習室
5月26日 14: 00~18: 00 南詔徳化碑・「柳磁記J精読於共立女子大学1428演習室
6月30日 14 : 00~18 : 00 南詔徳化碑・「柳蔭記」精読於共立女子大学1428演習室
7月 7日 古代文学会シンポジウム口頭発表$
7月28日 14: 00~18: 00 南詔徳化碑・「柳蔭記J精読於共立女子大学1428演習室
8 月 13 日 ~20 日 中国雲南省で現地調査日
9月29日 14 : 00~18 : 00 南詔徳化碑・「柳蔭記j精読於共立女子大学1428演習室
10月13日 14: 00~18: 00 南詔徳化碑・「柳蔭記」精読於共立女子大学1428演習室
10月27日 アジア民族文化学会シンポジウム口頭発表権吻*
1月3日 14 : 00~18: 00 南詔徳化碑・「柳蔭記j精読於共立女子大学1428演習室





















1.研究の目的と方法(遠藤耕太郎)…...・H ・-…..・H ・..・H ・.・H ・..(8) 
1-1. 山花碑研究の目的 …..・H ・..・H ・.・H ・H ・H ・..・M ・..・H ・.(8) 
1-2. 山花碑概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(8)
1-3.山花碑研究史 …….. .・H ・.…..・H ・...・H ・...・H ・...・H ・.(10) 
1-4. 漢字による自民族語表記システムの概要…...・H ・H ・H ・.(12) 
2.山花碑全訳(古代の会編) .・H ・..….. .・H ・...・H ・..……...・H ・.(15) 
3.山花碑注釈集成(古代の会編) .・H ・...・H ・..・H ・-…..・H ・-…(21)






































































































































































































































































































































































































































































































































5司 言己 1 :fE 
tou31 tci44 se35 xuo35 
② 
訓 (・話J・) 借 認1 認1
tou31 tci44 se35 xuo35 
③ 
認1(・話J・) {昔 語1 認1
tshi31 tci44 se35 xuo35 
@ 
借 fj 認1 認1
⑤ ------、------ci1 ji1 she1 hua1 @ 
佑= 儲E 筒= 官iz
詠 蒼 河 境
ye55 包ha33 eJ31 tci31 
② 
* f昔 借 部1(・1也")
ye55 包ha33 eJ31 tci31 
③ 
* 借 借 訓 {・・地")
ye55 飴h山55 e31 旬i31
④ 
* * {昔 訓 (・・地")
⑤ ------------yo3 cuo4 er1 ji3 ⑤ 

















苔 i耳 境 錦 翫
tsha33 eJ31 tc山33 tw21 kueJ33 
② 
f昔 借 借 * * (・・観")
tsha33 eJ31 tc山33 tw21 kueJ33 
③ 
flr 借 借 * * (・観")
tsw55 e31 tc山35 tcia33 ue31 
④ 
* 借 借 自 自
Gu04 er1 j13 qial we3 
⑤ * (“地") 自 自* 借
cu04 erl ji3 qial 思lel
⑥ 






















④ 第一旬日の「蒼Jは (tsha33)ではなく. (ぽ即日〕と読む。白族にとって「点蒼」山の古い読
みは〔匂w33tshw55)であり.現在でもそう発音している o (“苔"法;(tsw55). 不渡 (tsha33): 
囚此乃白族対"点苔"山之古i実方〔除問33tsh叩55).今亦如之。)
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⑤ 大理の蒼山i耳海に挟まれた大理盆地のこと。(即大理苔山河海之向的大理規子。)
⑥大理の蒼山と河海のこと。「蒼Jはペ一語で (cu04)と読む。蒼山のフルネームは点蒼山とい
う。ペ一語では河海を (erlgo3) と言う。(即大理的苔山和湾海。“苔"自活協 (cu04). 苔山
全名Il~点苔 111 ， 1~lì岳Il~i耳海方 (erl go3)0) 
「境鋳J
④ 「鋳」は〔ωia33) と読む。 (tw21)と読むのは誤りである。(“備"i実〔匂ia33)，有法 (tw21)
者， ~ド足。)
⑤ ペ一語で地方の意。(白i吾均地方之意。)
⑥ ペ一語では地方のことを (ji3fu2) と言う。境錦は古いペ一語で， i地方Jの意味である。(白
活呼地方方 (ji3fu2) ，境粥乃古白ig.，亦即“地方"的意思。)
「翫」
④ 「翫Jは (uεJ31)と読み， i遊ぶ」の意である。(・・翫"i実 (uεJ31)，意先“有要"或・滋玩"0) 
⑤ 「玩Jと同じで.遊ぶの意。(日IJ玩.滋玩之意。)
⑥ペ一語で (guel)と読み， i遊び観賞する」の意味。(自活改 (guel)，問l“滋玩現賞"的意
!品。)
「不飽j
⑥ ペ一語で (bou3bul) と読む。ここでは「飽きないJと解釈する。(自活協作 (bou3bul)， 
法虫作“不灰"i.井。)
第1段第2句
造 化 工 迩 在 阿 物
151055 xua55 ku33 旬i35 lsm33 a31 vu33 
② 
音 Z臼包借 i昔 3日5己 借 認1
151055 xua55 ku33 tci35 15山33 a31 vu33 
③ 
借 Ht- ユ日包 {昔 司1 音 3臼包
lsh055 xua55 ku33 旬i35 lsm33 a31 vu33 
④ 
3臼包借 {昔 音 借 司1 音
Cao1 hua1 思13 jl2 zou1 a4 vu3 
⑤ 
借 1r 借 {昔 * コ目色 z日包
caol hual gu3 ji2 zoul a4 vul 
⑥ 














④ 「工迩」は (ku33匂i35)と読み， r古跡」の意。(・・工迩"渓 (ku33匂i35)，意先“古迩"0)
「在阿物」






南 北 金 鎖 把
na21 P田44 匂i35 sou33 pEJ33 
② 
司1 司1 習1 語1 訪日
na21 pw44 
③ 
tci35 sou33 pEJ33 
司1 司1 司1 司1 司1
na42 pw44 tci35 sou33 ka33 
④ 
語1 認1 司1 語1 * 
na3 benl j12 suol bel 
⑤ 
司1 語1 司1 認1 司1
na3 boul ji2 suol bel 
⑥ 










































④ 「金鎖Jの「鎖Jは名詞なので. (s033)とは読まず (sou33)と読む。(金鎖之“鎖"方名河.







④ 「把Jは (pεJ33)とは読まない。なぜなら (pεJ33)は「持つJの意であるが.ここでの「把J
は「守る」の意であるから. (ka33)と読むのが妥当である。(“把"不法 (pEJ33).益図
(pεJ33)意方“持.掌..而此句中・・把"乃是“把守"之意.故庇i実 (ka33)校妥。)






鎮 背 龍 白 虎
tsw42 ωheJ55 nv21 peJ42 xu33 
② 
司1 WI 司1 WI 借
tsw42 匂heJ55 nv21 peJ42 xu33 
③ 
語1 fi11 語1 WI 借
ts凹42
④ 
tcheJ55 nv42 PeJ42 Xu33 
語1 il 司1 部1 借一」ー
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zhenl qlnl Lu2 be2 
⑤ 
借 借 借 借
zhoul qin4 lu3 be4 
⑥ 




















の借用語で.ペ一語では (qin41u3 be4 103)と読む。("鎮..自活協 (zhoul).訳語“鎖"
(zhen4)的変音。“青北白虎"系双活借河.白培法作 (qin41u3be4103)0) 
第2段第1句
山 侵 1可 庭 1可 鏡 傾
se35 
② 
o.i44 k021 tshv31 k021 keJ33 khueJ 55 
認I1 * 認I1 語I1 部I1 認I1 認I1
se35 
③ 
o.i44 k021 tshv31 ko21 ke33 khueJ55 
WI * WI 司I1 認1 W!I ji11 
se35 
④ 
tc山55 K042 tshv31 K042 Kei42 khueJ 55 
司I1 借 語I1 語1 司I1 語1 却1
shei2 qln4 g03 chu3 g03 gel kue4 
⑤ 
詩1 借 認I1 語1 語1 語1 語1
sei2 nil g03 chi3 g03 gel kue4 
⑥ 
1lI! * 調1 語1 語1 語I1 語1
一泊ー






















⑥ ペ一語で Cchi3Jと読む。意味は漢語と同じ。(自活協 Cchi3J. 31..同双活。)
「河鏡」
④「鏡」は (kεJ33Jとは読まない。その意味は「鏡Jから派生した「影」であり，そのため
(kεJ42Jと読む。(“鏡"不協 (kεJ33J 其意乃是特“鏡子"引申均“影子" 故直i実 (kεJ42J0) 








ko21 ni44 se35 tshv31 se35 tw21 zou33 
③ 
部I1 * 自I1 語1 語I1 * 司I1
Ko42 tcw35 Se35 tshv31 Se35 。EJ33 zou33 I 
④ 
部I1 借* WI 語I1 語I1 語1 語1
go3 qin4 shei2 chu3 shei2 ngel ruol 
⑤ 
il)1 借 語1 語1 部l 語I1 借*
go3 nil shei2 chi3 sei2 ngel ruol 
⑥ 











④ 第1句と同じく (tcw)と読む。(同第一句，座涼 (tcw)o)
「嶺J
③ (hεJ33)と読む。 (tw42)と読むこともあるが妥当ではない。(渓 (hεl33):有波方 (t山42)，
未妥。)
⑥ ペ一語で (ngel)と読む。意味はi英語と同じ。(白培法 (ngel)，意向双活。)
「遠J
⑤取り巻く. ぐるりと取り囲むの意。(通観.坪焼之意。)
⑥ ペ一語で (ruol)と読む。意味は漢語と同じ。(自活改 (ruol)，意阿波i吾。)
第2段第3句
肝 I師 西 i雪 十 J¥ 渓
piEJ33 mi42 se35 
② 
sua35 tsi42 pia44 tchi55 
認I1 ilIl fjl 自 ヨ1 WI 司1
piEJ33 mi42 se35 sua35 tsi42 pia44 tchi55 
③ 
il)1 il)1 語1 自 ヨ1 語1 語1
PiEJ33 mi44 Se35 
④ 
Sua31 tsi42 pia44 tchi55 
副1 部1 調1 自 語1 語1 語1
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pin4 mi2 sei1 xue3 zh13 bia1 q14 
⑤ 
語I1 語I1 l[Il 日 lj1! W!I 語I1
piu4 mi2 sei2 xue3 zhi3 bia1 qi4 
⑥ 

















⑥「西」はペ一語で (sei2) と読む。「潟Jはペ一語で (xue3)と読む。「十八渓Jはペ一語で
(zhi3 bia1qi4) と読み.大理蒼山の 18本の川のことを指している。(“西..自活改;(sei2) :“渇. 
白培法作 (xue3J。“十八渓..自活改:作 (zhi3bia1qi4). 指的是大理苔山的十八条渓水。)
第2段第4句
補 東 i耳 九 曲
pu33 tv35 ko21 tcw33 khv44 I 
② 
語!I 認1 * 認1 li 
pu33 tv35 
③ 
ko21 tcw33 khy44 
語1 部1 * 部1 語1
Pu33 tv35 K042 tc山33 khv44 I 
④ 
語1 司1 * 認1
bul du2 erl jiu1 kvul 
⑤ 













@ (pu33)と読み. r補填する」の意。意味はi英語と同じで，音も近いロ(波~ (pu33J.即“填朴"
之意.其意阿波i吾，音協亦近似。)
⑥ ペ一語で (bul)と読む。 i英語の声調とやや異なる。(自活協 (bul)，与双活声調梢昇。)
「東洞J









伽 藍 殿 間 一 千 占点U主」
tch白55 na21 ti55 ko35 5a55 tchj55 
② 
司1 却1 iH; 借 部1 司1 調1
tchεJ55 na21 ti55 ko35 5a55 tchi55 tha55 
③ 
百1 語1 借 借 部1 認1 罰1
tcheJ35 na42 ti55 
④ 
Ko35 Sa55 tchj55 tha55 
認1 部1 {昔 {臼. 司1 部1 語1
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qie2 Lan2 dian4 go3 sa2 
⑤ 
f昔 借 借 ft~ {昔
qie2 lan2 dian2 go2 sa4 
⑥ 

















④ “伽藍"はもとは漢語の借用語。 i英語では (tchana )と読むが，ペ一語では習慣的に (tchεJ55
na42) と読む。ここはペ一語の俗音に従う。(“伽輩"本均波活借河，波法 (tchana). 而白出3J
慨は~ (tcheJ55 na42J.今M.臼i否俗i案。)
「三千堂」
⑥ ペ一語で (sa4qian4 ta4) と読む。 (sa4)は「三J(sanl)の対転。「堂J(tang2)の音が対転
変音して (ta4) となり. i千J(qianl)の音が変音して (qian4) となった。(白i吾i案作 (sa4
qian4 ta4) 0 (sa4)是“三..(sanl)的対特，・・堂"的i主音対特変音方 (ta4).“千..(qianl)的改:音
変音え1(qian4)0) 
第3段第2句
蘭 若 ，にt与3 ，主~ J¥ 百 谷
na35 za31 ku33 si35 pia44 pEJ44 xu35 
② 
. 臼k 3日包 借 惜 認1 認1 * 
na35 za31 ku33 si35 pia44 pEJ44 xu35 
③ 
音 2臼包 借 {昔 il 語" * 
na35 Za31 Ku33 Si35 Pia44 PEJ44 Khu35 
④ 
1臼r. z日包 借 Hr 司1 語" * 
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La3 rei4 gu4 sh13 bia3 
⑤ 
音 2目2己 借 借 認1
la3 rei2 思12 shil bial 
⑥ 





















雪 染 勤 蒼 朱. 頭 白
sue44 ze33 tcw33 tshou55 tv35 tw21 pe.I42 
② 
語1 認1 * 語1 語1 語1 WI 
sue44 ze33 tc山33 tsbou55 tv35 tw21 pe.I42 
③ 
a1il 部1 * ヨ1 認1 語1 語1
Sue44 
④ 
Ze33 tcw33 tsb田33 tv35 tw42 PeJ42 
語1 認1 * 語[1 語1 自1 語[1
shul rei1 jin3 cu04 du4 dou3 be2 
⑤ 
* WI * 訪1 認1 部1 語1
shui1 reil ji2 cu04 du2 dou3 be3 
⑥ 













④第 l段第 l句の説明を参照。 (tcw33tsh叩33)と読む。(見前首朕一句説明，波方 (tcw33
tsh山33)0)
「雪J
⑥ペ一語で (shuil) と読む。 j英語の「雪J(xue3)の古音。(白清涼 (shuil). 是双活“雪"
(xue3)的古演。)
「染J
⑥ ペ一語で (reil) と読む。 i英語の「染」の対転。(自活協 (reil). j;Ji又情"染"的対特。)
「頭J
⑥ペ一語で (dou3) と読む。 i英語の「頭J(tou2)の無気音。(自活改 (dou3). j;J双活“失"
(tou2)的不送句。)
「白j






河 河 秋 面 厳
EJ33 ko21 tch山55 mi42 kv33 
② 
語1 語1 ilI ilIl 語1
EJ33 ko21 
③ 
tchw55 mi42 kv33 
ヨ1 語1 認1 i11 認1
EJ33 Ko42 tchw55 mi42 ts凹33
④ 
語I1 認1 副I1 WI * 
erl go3 qing4 mil 思12
⑤ 














④ 「秋面」は (tchw55mi42)と読み， r秋風Jの意味があるo また「敏Jは (15w33)と読み.
意味は漢語と同じ。 (kv33)と読むこともあるが.妥当ではない。(“秋面"改 (tchw55mi42)， 
有“秋夙"之意。又“鍍"協同w33)意阿波活;有i実方 (kV33)，未妥。)
⑤ 秋風が吹いてj耳海の水面を鍛だたせること。(即秋風吹鍍了湾海水而。)
⑥ ペ一語で (qiu4mi2 zhul)と読み，意味は秋になると水面上に波紋ができる(秋になると沼
海の水面が風に吹かれて波紋ができる)ということ。 (mi2)は「面J(mian4)の陽転陰.




五 華 {日 体 悶 骨 充
u31 xua42 le31 ne31 Jl，i4 khv55 tshv31 
② 
借 借 自 * 自 * 音
u31 xua42 le31 
③ 
ne31 Jl，i4 khv55 tshv31 
借 {昔 自 * 自 * 音
UJ31 
④ 
xua42 tcou31 ne31 Jl，i4 k"v55 tshv31 
借 借 自 * 自 * 音
wu3 hua4 zl2 nl2 nl4 ku2 chu3 
⑤ 
借 借 自 借 自 * 音
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⑥ ベ一語で (zi2ni2)と読む。語気詞。(自治改作 (zi2ni2). i吾句河。)
⑦ (nel il]と読み.r也是(-もまた)Jの意。 ((nelil).也是。)
「悶」
②意味は「入るJo(意思是“入"0)







一 塔 {日 f1F 穿 天 nu 
sa55 tha44 le31 ne31 rchEJ44 xe55 fy44 
② 
認1 司1 自 * * 訪1 部1
sa55 tha44 le31 
③ 
ne31 rchEJ44 xe55 fv44 
語1 部| 自 * * 語1 司1
Sa55 
④ 
tha44 匂ou31 ne31 tchEJ44 Xe55 fv44 
語I1 司1 自 * * 語1 語I1
sa4 ta2 z14 n14 chul hei4 ful 
⑤ 
司I1 認I1 目 借 * 語1 部I1
sa4 tal zi2 ni4 chu4 hei4 ful 
⑥ 
























⑥ ペ一語で (chu4Jと読む。 i英語「穿J(chuanl)の陽転除で.意味は漢語と同じ。(自活協方
(chu4J. :tJ双i吾“穿..(chuan1)的問特閑，意阿波ilfo)
「天腹J
⑥ ペ一語で (hei4fu1Jと読む。意味は漢語と同じ。(自活協作 (hei4fulJ. JI..阿波i吾。)
第4段第3句
鳳 羽党 I.U 高 鳳 血l 栖
v31 ji35 se35 ka35 v31 yo31 tshe55 
② 
司1 自 訪I1 語I1 司I1 部I1 割I1
v31 ji35 se35 ka35 v31 yo31 tshe55 
③ 
WI EI WI 語I1 il iI! 語1
V31 ji35 Se35 Ka35 V31 yo31 tshe55 
④ 
語I1 自 認I1 認1 語1 il 語!I
vul yl1 shei4 ga4 vu3 wo3 chei2 
⑤ 




























































⑥ 古ペ一語で (wu3wo3)と読む。(古白i岩波作 (wu3wo3) 0) 
「栖」
⑥ ペ一語で (chei4)と読む。古無舌上音の規律に合致する。(自括協作 (chei4)，符合古元舌上
音的規律。)
第4段第4句
龍 閑 間 王 t首
nv21 kUfJ35 nv21 yo31 sv44 
② 
認1 語1 1II 語1 説1
nv21 kUfJ35 nv21 yo31 sv44 
③ 
司1 司1 語1 司1 却1
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nv42 KUEJ55 nv42 yo31 Sv44 
④ 
語[1 認[1 語1 語1 部1
Lu3 gue4 lu3 w03 shil 
⑤ 
借 語1 借 語1 自1
lu3 部le2 lu3 wo3 shi1 
⑥ 



































⑥ ペ一語で (kou4J と読み.i帯を結ぶjの意味。 f蛮書jに「宜怯とは皮帯のことJとある。
(白i吾川 (kou4J.“系帯"的意思。〈蛮有〉上悦:“宜怯，宅帯也。)
「玉局山」
② 「玉局山 (ju35匂u35se44JJは.蒼山十九峰の一つ。(“玉局山 (ju35匂u35se44J". 是苔山十
九峰之一。)
③「玉jはむu35Jと読む。これは古ペ一語音で，漢語の古音が「玉Jを (ju35Jと読むのと同




春 相P 垂 錦 江 道 途
tshv55 Y山33 tiou44 毎回33 旬a35 t042 thu33 
② 
ilI 司I1 w1 借 借 Z日包 音
tshv55 Y山33 tiou44 tcw33 tca35 t042 thu33 
③ 
al WI ilIl 借 借 音 音
tshv55 yw33 tiou44 tc凹33 tca35 t042 thu33 
④ 
認Ii 司I1 al 借 借 2日包 音
chu4 oul zhuil jin3 別2 du03 tu2 
δ ¥ 
語I1 ilIl 語I1 借 言1 * 泊日二
chu4 oul zhui3 jin3 別2 duo3 tul 
⑥ 
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⑥ ベ一語で (chu4)と読む。 漢語の「春J(chunl)の陽転除で.末尾のn音が落ちている。(白
括協 (chu4)，-JJ双活“春..(chunl)的阿特|羽.去其:前尾no}
「柳」


















⑥ ペ一語で (duo3tul)と読む。「大通りJのこと。(白i岩波 (duo3tul)，即“大路"0) 
第5段第3句
四 季 色 1i:. |河 l電l 匝l
。i4
② 
tci44 se35 xuo35 a31 sua35 sua35 
語1 部1 3目包 語1 音 司1 語1
ci44 
③ 
tci44 se35 xuo35 a31 sua35 sua35 
認1 認1 3日x. 1 音 調1 認I1
。i4
④ 
tci44 Se35 Xuo35 a31 Sua35 Sua35 
語1 Z日包 司1I 音 司I1 訪1
xi1 ji1 shei2 huo2 a3 shua2 shua2 
⑤ 
部I1 司1 3日包 認1 音 却I1 wl 
xi1 ji1 sei2 huo3 a3 shua2 shua2 
⑥ 


















④ 「一族族(ひと群れ)J. i一片片(一面)Jの意。ペ一語で「園」は (sua35Jと読むが.この句
は (a31sua35 sua35Jを一組みとし意味は「一国国jではなく.i一族族」であり.その盛ん
な貌を言っている。(有“一族族..“一片片"之意;自活“国"渓 (sua35).但此旬以 (a31sua35 
sua35J均一両姐用，其意即非突指“一因因..而言“一銭族..状其盛貌。)
⑤ 「一国国Jのこと。(即一回因。)
⑥ペ一語で (a3shua2 shua2Jと読み. iー園園Jのこと。(白活改作 (a3shua2 shua2J.即一
因因。)
第5段第4句
風 与 阿 触 触
pi35 v33 a31 tsu44 tsu44 
② 
WI 自 音 * * 
pi35 v33 a31 tsu44 tsu44 
③ 
部1 自 音 * * 
Pi35 v33 a31 tsu44 tsu44 
④ 
部1 自 音 * * 
bi2 vul a3 zhu3 zhu3 
⑤ 
認1 自 音 * * 
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⑥ 一陣の風雨のこと。(白i吾波作 (bi2vul a3 zhul ペ一語で (bi2vul a3 zhul zhul)と読み.
1P凡雨一昨降。)zhul) ， 
第6段第1句
挑 仙 人 出 克 遊 逝
t"iou55 se35 o，i21 ts"v44 ts"v31 jou35 kUEJ33 
② 
借 司1 司1 WI * 借 * 
t"iou55 se35 o，i21 ts"v44 ts"v31 jou35 kUEJ33 
③ 
借 部1 訪日 認1 * {昔 * 
t"iou SEJ31 o，i42 tshv44 ts"v31 jou35 UEJ31 
④ 
借 語1 認1 ヨ1 * 借 * 
tioul shei2 nl3 beil ql1 youl guel 
⑤ 
WI 語1 認1 * * 借 * 
tiao1 shei2 nu3 beil qil you2 gue1 
⑥ 
























⑦ 「出」は (ye)と読み.村の意。 ((ye)，村邑。)
「遊逝J
④ (jou35 uεl31)と読み， (jou35 kuεl35)とは読まない。(波(jou35uεl31)，不法(jou35
kuεl35)o) 
⑥ ペ一語で (you2guel)と読み， r遊ぶJの意味。(白活協 (you2guel)，“滋玩"的意思。)
第6段第2句
勝 短 蛾 入 ，百ー・司. 伽 舞
5w33 ue33 yo35 o.i44 zv35 tca33 u33 
② 
音 * 認1 却1 * 音 音
S山33 ue33 yo35 o.i44 zv35 tca33 u33 
③ 
3日T. * 語1 語I1 * 音 Z目2己
S山33 ue33 yo35 o.i44 K田35 Kuo33 u33 
④ 
音 * 語1 司1 * * コ日包
shail hen2 wo2 nl gu2 da3 gol 
⑤ 
* * 語1 認I1 訪日 * * 
shai4 hen2 wo2 
⑥ 
ni1 思12 da3 gol 
* * 司1 訪1 司1 * * 
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④ 「伽」は〔旬033)とは読まず.ここでは (kuo33)と読み， r舞踏Jの意となる。ベ一族は「踏
舞」を (ta31kuo33)という。だから「伽」は (kuo33)と読み. (u33)と合わさって (kuo33
u33)で一語となる。意味はこれも「舞踏」である。(不法〔旬。33).在此庖i実如 (kuo33)，即
“舞踊"之窓口白族呼寸評舞"方 (ta31kuo33).故“伽..i実 (kuo33)与 (u33)組成 (kuo33
u33) -i司，其怠亦均“舞路"0) 
⑤ 「跳舞(ダンス)Jのこと。(即跳舞。)
⑥ ペ一語で (da3gol)と読む。 r蛮書jに「舞は，これを伽傍と謂うjとある。(白溶接 (da3
gol)o (蛮判〉中有此例:・・舞， i目之伽傍。")
第6段第3句
厳 歴 諦 錦 出 名 香
su55 ja35 tsu35 
② 
tceJ31 tshv44 mieJ35 cou35 
自 音 借 認1 il WI 語1
su55 ja35 tsu35 tceJ31 tshv44 mieJ35 cou35 
③ 
自 音 {昔 WI 認1 語1 語1
Su55 ja35 tsu35 tceJ3 tshv44 mieJ35 。ou35
④ 
自 音 {背 WI 認1 語1 語1
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chul yal shu4 jien3 chul mie4 xian4 
⑤ 
自 主臼主. 借 借 借 借 コ日註.
shul yal zhu2 jiel chul mia04 xio2 
⑥ 














錦」はi英語の借用語で. [tsu35 tceJ31)と読み，音・意味ともにi英語と同じ。(・・薮圧"波 [su55
ja35). r圧蓋J.r首数J之窓.又“萄錦"系双活借河.渓 [tsu35tceJ31).音.JI..皆阿波活。)
⑤ ペ一語で「これまでJ.r今までJの意。(白i吾.向来.JA来之意。)
























契 ι民~ 鑑 償 ~1[ 
。031 1)，031 mu33 keJ42 pu33 
② 
自 自 市1 語1 市1
。031 1)，031 mu33 keJ42 pu33 
③ 
自 自 部1 語1 lu 
④ 
c031 1)，031 mu33 KeJ42 Pu33 
自 自 部1 語1 WI 
enl naol vu4 jia2 baol 
⑤ 
自 自 借 借 借
choul nia4 mu2 ge2 bao3 
⑥ 




















⑥ 「契」は白文の形声字で. (choulJと読み.r見る」の意味。「畏Jは.ベ一語で (nia4Jと読
み.r我々jの意味。「無価宝Jはj英語の借用語で.建極大鐘を指す。(“契..是白文的形声字.
波 (choulJ.“看"的意思。“艮.. 自活波 (nia4J.・我1'1"的意思。“元愉宝"双i吾借両.指建扱大
紳。)
⑦ (jid naoJと読み，唱われている山歌のこと。 ((jidnaoJ.所唱的山歌。)
第7段第1句
奪 西 天 南 園 趣 陶
② 
tcha31 se35 xe55 oa21 kuu33 khw33 tw21 
*<“拾") 語1 語1 WI 語I1 * * 
tcha31 se35 xe55 oa21 kueJ33 khw33 tw2l 
③ 
*<“拾") 認I1 認I1 説I1 語1 * * 
匂ha31 Se35 fv35 oa42 KueJ33 tchy55 heJ42 
④ 
*<“拾，，) 司I1 *<“方") 司1 語I1 z日包 * 
do2 xi1 tiaol na3 思le4 qu4 te2 
⑤ 
借 借 {背 認1 司1 音 * 
do2 xil tianl na3 思le2 qu4 ta04 
⑥ 



























⑥ ペ一語で (qu4ta04) と読み.r情趣jの意味。(自活協 (qu4ta04). “情趣"的意思。)
第7段第2句
占 東 土 北 閥 称 譜
lse44 tu33 thu31 peJ35 tchueJ35 S山55 phu33 
② 
il 借 {昔 借 借 * 音
tse44 tu33 thu31 peJ35 tchueJ35 S山55 phu33 
③ 
音市1 借 借 作? 借 * 
tse44 tu33 thu31 peJ35 白~hueJ35 tshw55 phu33 
④ 
ごH合.wn {昔 f日 借 借 3日2己
zaul du4 tul benl quel chuo4 pul 
⑤ 
借 借 借 部1 借 * ゴHケ.
zan4 du2 tul boul que2 chou4 pul 
⑥ 














⑥ 語気詞で，意味は r-さえも」と同じ。(活笥河.意向“就是"0) 
「称譜J
④ 「称」は (sw55)と読み.r称賛する」の意がある。「譜Jは (phu33)と読み「ほめるJの意
がある。だから「称譜jの一語で (sw55phu33)と読み.r賛美J.r称揚」の意味となる。(“称"
i実 (sw55).有“称誉"之意;“i普"波 (phu33).有・・守勢"之意。故・・称i普"ー河.i実 (sw55





秀 雀 翫 最 鳴 噛
② 
cou35 tsou44 kueJ33 tcw31 meJ21 xu35 
音 語1 自 借 語1 Z臼包
③ 
。ou35 tsou44 kUeJ33 tcw31 meJ21 xu35 
2日5己 語1 自 借 語I1 音-
④ 
cou35 tsou44 ueJ31 旬w31 meJ42 xu35 
音 部1 自 借 部I1 音
xiu4 zuol w04 gel me3 hul 
⑤ 
2日bι 語1 自 WI 語I1 音
xiu2 zuol wu3 gel me3 hul 
⑥ 























⑥ ペ一語で (xiu2zuol)と読み，美しい小鳥のこと。(自活協 (xiu2zuol).意即美閥的小島。)
「翫景」
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⑥ ベ一語で (hu1hu1)と読み，烏の鳴き声。(白活協 (hu1hu1). 島崎声。)
第7段第4句
郎 IJt 聾







da3 b14 che4 
⑤ 
却1 司H 部1





































④ 「鯨」は (ta31pi42)と読む。「蹄」の漢字は本来単音節だが.ペ一語は (ta31). (i42)の二
音節とする。この句は五音節なので.ペ一語で読む時は「吟.声jの二文字を省略し無字の音




もペ一語でも詩歌中にはこうしたことがよくある。(“蝉"改~ (ta31 pi42) ，“蝉"波字本単音市字.
而自活均 (ta31)，(i42)商十音帯。此旬乃五音市句式.故白謡音波"'.1， 特其:中“1今，声"丙字略








~ l語 駿 散 天
匂e35 包ou44 旬e42 sa42 xe55 
② 
語1 * 自 認1 認1
旬e35 1Sou44 tce42 sa42 xe55 
③ 
認1 * 自 語1 認1
tcw33 u44 tce42 Sa42 Xe55 
④ 
{昔 借 自 認I1 認1
nia1 pl3 jl3 sha2 hei4 
⑤ 
自 詩I1 語1* * 
ji4 wu2 ji3 sha2 hei1 
⑥ 












































⑥ ペ一語で (heilnol xie4) と読み.意味はj英語と同じ。 (xie4)はj英語の「星J(xingl)の対
転。(自活協作 (heilnol xie4). 怠-同双i古・。 (xie4)方双活“星..(xingl)的対特。)
第8段第2句
玉 兎 打 開 智
ye35 thu55 teJ44 khw55 xe55 
② 
1ir 認1 司1 * 
ye35 thu55 tEJ44 kh山55 xe55 
③ 
借 {昔 司1 語1 * 
ye35 thu55 teJ35 khw35 Xe55 
④ 
借 世f ro!l 司!I * 
ml4 wal de' kou4 hei4 
⑤ 
* * iJI * * 
yul t04 del kou2 ku4 
⑥ 




















④「替面霧Jは (xe55mi42 vu33)と読み.意味は「空中の霧Jである。 (xe55vu33 thu33J と
読み，その意味を「天上の道Jとする説もあるが.妥当ではない。(・・宵面寡"渓 (xe55mi42 






黄 鴛 自 鶴 阿
。y21 j回35 peJ42 xo35 a31 
② 
部1 語1 自JI 部1 音
。y21 jeJ35 peJ42 xo35 a31 
③ 
t悶ι 語JI 却1 間1 国1
。y42 jeJ35 P回42 Xo35 a31 
@ 
訪1 自1 却1 部JI 借
ngu3 yuanl be2 huo2 a3 
⑤ 
詔!I 借 部1 部JI 音
ngu3 yuanl be3 huo2 a3 
@ 





















⑥ 漢語の借用語で， (ngu3 yuanl be3 huo2)と読む。 j英語と音がやや異なる。(双培借河，競作
(ngu3 yuanl be3 huo2) ，与双活音梢昇。)
「阿双双」
⑤ 一対のこと。(即一対対。)
⑥ 一対のこと。ペ一語で (a3shu4 shu4)と読む。(即一双双.自活様作 (a3shu4 shu4)0) 
第8段第4句
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tue42 fv35 mEl35 tv44 tv44 
③ 
語1 罰1 l当 WI 司1
tue42 fv35 kl‘eJ35 tv44 tv44 
④ 
語1 司1 日 語1 語1
dul2 fu2 ke1 zol zol 
⑤ 
詩1 訪1 自 * * 
dui3 fu2 ke1 zol zol 
⑥ 









② 「略Jは，郭は (meJ35)と読み. i呼ぶ.鳴くJを表す。「啄啄」は鳴き声を表す。(“暗..郭
改 (m白35).表示“14.崎"0 ・啄l啄.. 表示叫声。)
④ 「略啄啄Jは (kheJ35tv44 tv44)と読み.比翼兼兼.長さの違う翼を並べて飛ぶさまの意であ
る。「略」を (meJ35)と読み. (抑制tv44)を鳥の声とする説もある。しかし「略Jは
(kheJ35)と読み. i鳴くJ.i唱うJとは無関係のようであるから. (meJ35)と読むのは妥当で
はない。(“略啄啄..i実 (khεJ35tv44 tv44). 方比翼兼兼，比翼参差之意。有法:“l格"方 (meJ35).
則 (ty44ty44)方烏声;然“略"波 (khεJ35).似与“時・¥“唱"元夫.法 (meJ35).未妥。)
⑥ 「対飛略啄啄jは，ベ一語で (dui3fu2 kel zol zol)と読み，対になって飛ぴ鳴くという意。
(対-~略啄啄:白i百rì案作 (dui3 fu2 kel zol zol).意即一対対も略。)
第9段第1句
鍾 山 JI {変 秀 賢 オ
tsu35 se35 sv42 ka35 tshv 44 ceJ35 tshe55 
② 
借 WI * * * {昔 Ht-
白u35 se35 sv42 ka35 tshv 44 ceJ35 tshe55 
③ 
借 認1 * * * 借 {昔
tsu35 Se35 ko31 ka35 tshv 44 ceJ35 tshe55 
④ 
借 司1 * * * {昔 官?
- 59ー
1.山花碑注釈集成
zhul shei2 chuI4 j山12 xiu2 xian2 cei4 
⑤ 
f昔 語1 語1 借 借 {昔 借
zhul sei2 chui4 jun2 xiu2 xian2 cei4 
⑥ 










「俊Jは (ka35)と読み.r高く険しいjこと。「秀Jは (tshv44) と読み.r秀麗Jなこと。どち
らも漢語の借用語。(“併"渓 (tsu35).系双活{昔河.音読み.文阿波活，意先・7仁集"。“俊"i実





泊 乾 坤 東 胎 聖 種
ka21 
② 
xe55 tci31 1i55 the55 sw55 tsy33 
司1 訓1(“天") 部1(“地") * 借 借 認1
ka21 xe55 匂i31 1i55 the55 S山55 tsv33 
③ 
語1 訓(“天") 訪日(“地") * 借 {昔 語1
ka42 Xe55 tci31 1i55 the55 Sw55 tsv33 
④ 
1lI1 部1(“天") 部1(“地") * 借 借 認1
ga3 hei2 ji3 Lln4 tai1 shen2 zhu3 
⑤ 
語1 訓(“天") 部1(“地") 借 借 借 語1
ga3 hei2 ji3 lin2 tai1 shen4 zhul 
⑥ 






















tfTl E主主r 位 苛= 道 総 奄
15m3 1 tw44 ue55 sou31 t055 tceJ35 a35 
② 
WI 借 借 借 借 f昔 借
15山31 tm44 ue55 sou31 t055 tceJ35 a35 
③ 
部1 借 借 借 借 借 {昔
15m3 1 t叩44 ue55 Sou31 t055 tceJ35 a35 
④ 
却1 {昔 {昔 {昔 借 fr 借-
zenl dou2 wei4 shou3 d04 jie2 anl 
⑤ 
司1 2臼包 音- f昔 借 借 借
zenl dou3 weil xiu2 du03 deil an2 
⑥ 











③「曾登位」は (tsw31t山44ue55)と読み， rこの地で」の窓口(・・曽登位"協 (tsw31t田44
ue55) ，意先“在此地"0)
⑤ 「曾登位Jはペ一語で， rここで」の意。(曽登位:白i著，意先・在法JL"，“在迭里..0) 
⑥ 「曾登位Jは.ペ一語で「ここでJの意。「守道jはペ一語で (xiu2duo3)と読み， r修行J，




度 生 死 病 老
tv21 xεJ55 
② 
。i3 p目31 ku33 
WI ヨI1 WI 詩1 WI 
tv21 XEJ55 
③ 
ci33 peJ31 ku33 
認1 司1 司1 司1 却1
tv42 XEJ55 ci33 peJ31 Ku33 
④ 
WI 語1 認1 語1 il 
du1 he2 xl be3 思1
⑤ 
WI 語1 部1 語1 部I1
du1 he4 xi1 be3 思J1
⑥ 










(・度. i実 (ty42)，系双i吾{昔i司， )(， 音均阿波活. 即“消度"之意。)
⑥ 「度生死病老」はペ一語で (dulhe4 xil be3 gul)と読み.詩句の意味は漢語と同じ。(度生死
病老， 臼i吾武;(dul he4 xil be3 gul)， i寺句意思阿波語。)
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第10段第1句
尽 日 勤 功 把 節 操
pe21 l)，i4 旬hw55 tc山31 peJ42 tceJ35 15h055 
② 
* 認fI 認fI *(“謹つ iVfI 借 借
pe21 l)，i4 tchw55 tc山31 peJ42 匂eJ35 15h055 
③ 
* 司1 語I1 本("議") 自1 借 借
pe211tceJ31 l)，i4 旬hw55 tc山31 peJ42 tcec35 15h055 
④ 
*/訓 語1 語1 *(“謹") 部1 借 借
zha4 nl Qinl 思14 gal jie4 ten4 
⑤ 
語1 司1 借 借 自fI {昔 * 
zha4 nil Qu4 思12 bel jie2 cha04 
⑥ 














































連 夜 観 長9' P多 求 好
ni35 jo31 a33 sa44 。w35 匂hou55 xu55 
② 
語1 司1 *<“看") * *<・・行") 音 部1
ni35 jo31 a33 sa44 cw35 tchou55 xu55 
③ 
語1 語1 *<“看") * *<“行") 音 WI 
ni35 jo31 a33 Sa44 cw35 tchou55 xu55 
④ 
認1 語1 * (“看") * *<“行") ご日白二 自1
nei2 yo2 guanl chanl xiu2 qiu2 hu3 
⑤ 
語1 語1 借 借 百1 コ日白L 認1
nei2 yo2 gua2 chanl xiu2 qiu4 hul 
⑥ 
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〈語釈〉
「連夜」
⑥ ペ一語で (nei2yo2) といい.意味はj英語と同じ。(迩夜:自活叫 (nei2yo2). 意阿波活。)
「観参」








大 夫 在 !是 栽 松
ta55 fv33 kv42 t<;hv31 t<;v42 jou31 
② 
借 {昔 却1 市1 WI 語1
ta55 fv33 kv42 t<;hv31 t<;v42 jou31 
③ 
借 借 WI il WI 語1
ta55 fv33 ky42 t<;"v31 包v42 jou31 
④ 
借 借 認1 WI 訪1 詩1
da4 fu1 zou1 chu3 ge3 yo3 
⑤ 
借 借 * am * 司1
do3 ful zou1 chu3 ge2 yo3 
⑥ 





























④ (ky42 tshy31)と読み.r居所J.r住んでいる所Jの意。(“在赴"波 (ky42tshy31).意先“居
赴.. “住史上"0) 
⑥ ペ一語で (zoulchu3)と読む。(在赴:自活改作 (zoulchu3)0) 
「栽松栢」
⑥ ペ一語で (ge2yo3 be2)と読む。(栽松柏:自活協作 (ge2yo3 be2) 0) 
第 10段第4句
君 子 種 梅 竹
② 
旬ue33 tsi31 tsv42 旬e33 tsv44 
借 借 認1 部1 語1
tcue33 tsi31 
③ 
tsy42 tce33 tsy44 
借 借 却1 副1 部1
④ 
tcue33 tsi31 tsv42 tce33 tsv44 
借 借 部1 却1 自1
junl z13 zhu3 jianl zhul 
⑤ 
借 借 語1 部1 部1
junl zi3 zhu3 jianl zhul 
⑥ 













④ 「種Jは (tsv42)と読み，動詞。上旬の「栽」が (tsy42)と読むのと同じである。ただし
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第2句の「聖種Jの「種Jは〔包y33)と読み.こことは異なる。何故ならあちらは名詞のであ





⑥ ペ一語で (zhu3jianl zhul)と読む。 (zhul)はj英語「種植」の「種J(zhong4)の陽転陰。
(jianl). (zhul)は漢語の「梅J(mei2). r竹J(zhu2)の変音。(自治i案作 (zhu3jianl zhul)。
(zhul). 方双i吾神植的“科..(zhong4)的阿特|狗;(jianl). (zhul)方双活“梅..(mei2).“竹"
(zhu2)的変音。)















方 丈 丘 焼 一 戒 香
白33 1sa33 teJ44 
② 
thv55 sa55 1sv42 。ou35
借 借 * * wl *(“佐") 語!I
fa33 1sa33 tEJ44 
③ 
thv55 sa55 1sv42 。ou35
借 借 * * w!l * (M佐") 語!I
fa33 1sa33 xw31 
④ 
Su55 Sa55 Kai55 。ou35
借 借 特定意義字 部!I 認I1 語I1 語I1
fa2 zha4 qiu4 shu4 sa4 ge2 xio2 
⑤ 














⑥ ペ一語で〔ぬ zha)と読み.寺院の長老住職の意と同じ。(白i吾渓〔白 zha).意向寺院中長老
住持。)
「丘」








④ (xw31)と読み. r~の中J の意。この句の「方丈J は. i英語の借用語であり.もともとは寺
院の住職.もしくは長老の住む所のことだ、ったが， しだいに仏道修行する者を広く指すようにな








④ 「三戒」は仏教用語で. (sa55 kai55)と読む。 (sa55tsv44)と読まないのは.r三柱Jの線香
? ?
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ではないからである。(・・三成"乃悌教本語.波 (sa55kai55) :不法 (sa55tsv44). 因 ~t: 非・・三
柱"香。)
⑤ 三更の線香のこと。(即三更香。)
⑥ 「三戒」は.r三更」のこと。ペ一語で (sa4ge2)と読む。「香Jは.ペ一語で (xio2)と読む。




覚 苑 中 勤 五 更
② tco35 ue44 xw31 n，i3 。y33 kEJ35 
借 認1 認1 * IlI 部1
③ tco35 ue44 X山31 n，v33 。y33 kEJ35 
借 WI 語1 * 部1 司1
④ tco35 ue44 xw31 kc31 。y33 kEV35 
借 語1 司!I al 器1 調1※
⑤ ji04 wei1 zhu1 gei3 ngu1 ge4 
借 認1 借 語1 ilJl WI 
⑥ jio2 wei1 hou3 gei3 ngu1 ge2 






























壁d凶、 窓 下 折 大
。v31 tsh055 E133 pE142 t031 
② 
自語1 語1 語1 認1
IJv31 tsh055 E133 peJ42 t031 
③ 
自認1 語1 語1 認1
。v31 tsh055 E133 pE142 t031 
④ 
WI iUl 語1 自 語1
w03 chua4 el be3 du03 
⑤ 
IDI 認1 詩1 自 語1
vu3 chua4 el be2 duo3 
⑥ 





















④「雲窓Jは本来 (IJv31tsh055 xu33)と読む。何故なら「窓」一字を.ペー語では (tsh055
xu33)と二つの音節で読むからである。しかしここは一句七音節なので. (xu33)の音を省略し，
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第 11段第4句
看 ，ι、，- 案
xa55 ku33 a55 
② 
司I1 借 借
xa55 ku33 a55 
③ 
認I1 借 借
a33 ku33 a55 
④ 
語I1 {昔 借
a1 思14 an1 
⑤ 
司1 {昔 借


























④ 「閲読Jの意。古ペ一語では「看」は (a33)と読み. (xa55) とは読まない。だから (xa55]
というのは現代ペ一語音である。(“阿武.tt 之意.古白浜“看"波 (a33). 不法 (xa55)。図式l
(xa55)乃今波之自活音。)
第 12段第1句
姐 値 茶 水 芳 噌
ue35 sua35 tso2J 
② 
cue33 na55 山33 tsv35 
自 自 部!I 語1 自 割ド 目
ue35 sua35 tso21 
③ 
cue33 na55 山33 tsv35 
自 長i 部1 詩1 自 * 
1.山花碑注釈集成
ue35 Sua55 ts042 。ue33 Sa55 山u33
④ 
目 自 認1 ijJI 自 * 
weil xuanl zhu03 xul sal hul 
⑤ 
日 自 ilJlI ID 自 3日包
ngui2 xu2 zhu03 xu2 suo2 hu2 
⑥ 

































⑥ 「呼Jはペ一語で (hu2)と読み. ，送るjの意味。「歩呼暗Jは. ，差し上げる」の意味。(晴子. 
自活協 (hu2).“送"的意思;“歩呼噌"“送上来"的意思。)
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直 指 'L、 万三 歩 付 蝿
1si35 1si31 。山33 1su33 na55 fy44 zu44 
② 
借 借 {昔 {昔 自 {昔 借
1si35 1si31 cw33 1su33 na55 fv44 zu44 
③ 
{背 借 借 借 自 1ft 借
1si35 包i31 G山33 1su33 Sa55 fv44 Zu44 
④ 
1{r {昔 {昔 自 借 {昔
zhi4 zhi3 xin1 zhu1 sa1 fu4 zhu2 
⑤ 
借 借 f昔 f昔 自 借 借
zhi2 zhi3 xi1 no1 zao1 fu2 zhu2 
⑥ 



















phu55 thi55 ta35 mo35 tsi55 tsi33 jw33 
③ 
借 借借 借 借 借 語1
phu55 thi55 ta35 mo35 tsi55 tsi33 j山33
④ 
借 借 借 借 w[1 借 借
pu4 ti4 dal mo2 zhi4 zhil yinl 
⑤ 
借 借 借 借 剖l 借 惜
pi4 ti4 da2 mo2 zi4 zhi1 yinl 
⑥ 
























~となるJの窓口(丙句皆均双i吾借問.其音.文阿波i吾。「倣」字は， (tsi55) と読み， r-とする.
惟丙句中之“倣"字， i実〔飴i55). 有“作，方"之意。)
第12段第4句
迦 葉 倣 師 主
tsi33 se42 tsi55 si33 tsv31 
② 
* 語1 司[1 借 借
tsi33 se42 tsi55 si33 tsv31 
③ 
* li11 司[1 借 借
tsi33 Se42 tsi55 Si33 tsv31 
④ 
借* 部[1 語[1 借
一 74一
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jial she4 zhi4 shu(声調不明)
⑤ 
借 借 il 語1
jial she4 zi4 shu4 
⑥ 

















⑥ 師匠のことで，ペ一語で (shu4zhulJと読む。(即州侍.白i吾波 (shu4zhulJ 0) 
第 13段第1句
盛 園 家 撹 世 功 名
sw44 
② 
kUEJ35 tca44 pa33 tshv44 ku35 mi山35
借 借 借 * * 借 借
sw44 kUEJ35 tca44 pa33 tshv44 ku35 miw35 
③ 
借 借 借 * * 借 借
sw44 
④ 
kueJ35 tca44 kai55 si55 ku35 mi山35
借 借 借- *<・蛍") 借 借 借
shoul 思1e2 jial gail shi4 gul miu2 
⑤ 
借 借 借 *(“蓋") 借 借 借
shou4 思1e2 jial gail shi4 思14 miu2 
⑥ 

















⑦ (zef)と読み， r生Jの意。 ((zef)，生。)
「覆世J
④「覆世」の「覆Jは， (pa33)とは読まず， (kai55) と読むべきである。「覆世Jを (kai55
tshy44)と読むことによって.漢語の「蓋世(世人にぬきんでる)Jと音と意味が同じになるo
(“覆世"之“覆"不渡 (pa33)，当協1~ (kai55) ;図“桜|止"ー i司協 (kai55tshy44) ，与双沼1“遊
世"之音，文向。)
⑤世人にぬきんでること。(即蓋陛。)
⑥ 「覆」とは， r積護(覆う)jのこと， r覆世」とは「護世(世人にぬきんでる)jのことである。
(“覆"即覆益，“視世"問l“鼠世"0)
「功名J
⑥ペ一語で (gu4miu2Jと読み，言葉の意味は漢詩と同じ。(白橋渡作 (gu4miu2) ，河的意思
同訳語、)
第 13段第2句
食 朝 廷 尊 貴 爵 禄
jw44 tsh055 thj即日
② 
tcue35 kue35 tc035 lu35 
語1 借 借 借 借 借 借
j凹44 tsh055 thj田55 tcue35 kue35 匂035 lu35 
③ 
司1 借 借 借 借 {昔 借
j山u44 tsh055 thiwu55 tcue35 kue35 tc035 lu35 
④ 




yenl chao2 tin2 zhun1 gull ji04 Lul 
⑤ 
語I1 借 f昔 借 1告 借 f1t-
youl chao4 tiu4 zhun1 思li2 jio2 lul 
⑥ 





















慈 悲 治 理 衆 人 民
tshi55 pe35 箇i44 li33 tsu33 zw35 miw35 
② 
{昔 借 {昔 借 1-fr 借 f背
tshi55 pe35 tsi44 li33 tsu33 zw35 miw35 
③ 
借 借 借 借 借 借 借-
tshi55 pe35 tsi44 li33 tsa33 Z山35 miw35 
④ 
f昔 借 {昔 借 部1 借 ftr 
chi2 beil zhil Li3 zhu4 ren2 miu2 
⑤ 
借 借- 借 借 {昔 借 借
chi2 beil zhi4 li3 zhu4 ren2 min2 
⑥ 




















(“慈悲"法 (tshi55pe35). 系双活借河.音文阿波培. f~弟教木i者。)
⑥ 音・意味は漢語と同じ。(音文阿波活。)
第 13段第4句
才 等 周 文 武
lShi55 t山44 lSou33 vw35 v31 
② 
語I1 借 借 借 借
lShi55 tw44 lSou33 V山35 y31 
③ 
WI 借 借 借 借
lShi55 tw44 lSou33 V山35 v31 
④ 
詩I1 借 借 借 借
chai2 den3 zhu2 ven2 vu3 
⑤ 
借 借 借 借 借
chai2 dou3 zhul wen2 wu3 
⑥ 













恭 承 敬 首
ku35 lSw31 匂凹33 tu35 
② 
音 * 部I1 音
ku35 15山31 tcw33 tu35 
③ 
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ku35 ts山31 tw33 tu35 mo33 
④ 
3日包 * 認1 コ日ケ. iU!I 
思12 zhen3 jing1 do2 mo1 
⑤ 
3臼包 * 司1 3日2二 認1
gu2 zhou3 jin1 do2 mo1 
⑥ 





















④ 「当」は (tu35)と読み.ペ一語の古音。「父.母Jと続けて言う時は. (tu35 mo33)と読む。
だから「当Jは (tu)と読み.i父jを指す。(“当..i実 (tu35).自治之古音.当称“父.母"迩





孝 養 二子 孫 特 tlJ 
② 
cou33 ja44 jy31 tsi4 sua55 ci35 zv33 
WI 借 * 市1 市I1 * flr 
cou33 ja44 jy31 tsi4 sua55 ci35 zv33 
③ 
ft~ 部I1 {昔 * 調1 WI * 一一
-79ー
1.山花碑注釈集成
。ou33 ja44 ka35 lsi4 sua55 。i35 Zv33 
④ 
司1 借 音 語1 認1 * {昔
xiol ya3 ga2 zil zhua2 sul4 ru3 
⑤ 
語1 借 音 語1 司1 語1 借
xiol yal ga2 zil shua4 shi2 rul 
⑥ 
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ne35 1i31 pm31 
③ 
l<iue42 l<iv35 tm21 tcheJ35 
借 借 fVlI *※ l * WI 
④ 
n，i35 li31 P山31 l<iue42 l<iv35 tch山35 旬he35
{昔 借 部1 *※ IUI * i1l1 
yo3 Lei3 bou3 zhull zhul qin4 shenl 
⑤ 
訓(“詠") 語1 市1 il {昔 借 借
yo3 li2 bou3 zhuil zhul qin4 che4 
⑥ 














j首 災 難 長 悩
。035 l<ie44 na55 l<i042 xu33 
② 
f昔 借 2u 5z WI 訪I1(..~子")
③ 
c035 l<ie44 na55 l<i042 xu33 
{昔 借 .:g- u)ll 司1(..~子")
c035 l<ie44 na55 l<ia42 xu33 
④ 
借 借 音 認1 1lI1 ("{(f") 
xiol zail na3 zhuo3 ful 
⑤ 
借 借 調1 WI {昔
xio2 zhail no3 zhuo3 ful 
⑥ 











② 「長福 (ts042xu33) Jの意味は「長く好い」である。(“長福〔飴042xu33)"，意思是“長好"0)









行 仁 義 種 上 不
cw35 zw35 ji44 li31 sa55 pw31 
② 
WI 借 借 借 借 語1
③ 
cw35 zw35 ji44 1i31 sa55 pw31 
語1 f昔 借 借 借 語1
山35 Z山35 ji44 li31 n055 P山31
④ 
語1 借 f昔 借 罰l 語1
xin2 ren2 yl4 Leil nol boul 
⑤ 
WI 借 借 am 言1 語1
xiu2 rou2 yi4 lei4 nol bou3 
⑥ 
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⑥ 仁義を行い礼節を重んじる(行仁又礼哲不経)
〈語釈〉
④ 「礼上」は (li31n055)と読み.意味はj英語の「礼上Jと同じ。「上Jを (sa55)と読む説が






はやや異なる。「礼上不軽」は，ペ一語で Oei4no1 bou3 che4)と読み.意味はI英語と同じ。
(“行..自活波 (xiu2)，){阿波i吾。“仁文..双活借河，白i百音梢昇。“礼上不経..白i若i実 Oei4
no1 bou3 che4) ，文阿波泊。)
第15段第2句
~J 悪 弊 逆 上 不 重
su33 yo35 pi55 
② 
o，e35 sa55 P山31 tsv33 
借 借 {昔 借 {昔 市I[ 自I!
③ 
。u33 yo35 pi55 1)，E35 sa55 P山31 tsv33 
借 借 借 借 借 部I[ WI 
Su33 yo35 pi55 1)，E35 no55 P山31 tsv33 
④ 
借 借 借 借 WI il wl 
xiu1 ngo2 b14 n1 no1 bo3 zhul 
⑤ 
借 借 借 借 百1 WI 割I[
xiu1 ngo2 bi4 ni1 no1 bou3 zhu1 
⑥ 





















一 教 経 性 接
sa44 
② 
tcou55 tc山33 sv33 匂山33
借 借 借 借 * 
sa44 
③ 
tcou55 tcw33 sv33 旬開33
借 借 借 借 * 
sa44 
④ 
tcou55 tc凹33 sv33 tcw35 
借 借 借 借 * 
sa2 jiao4 jie4 shl4 jial 
⑤ 
借 借 iUl 語1 認1
sal jiao2 jie2 shi2 jial 
⑥ 
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第 15段第4句
摺 浪 水 阿 I制
tsh055 tc"i4 。ue33 a31 v33 
② 
認1 WI 語1 Z日~. * 
tsh055 tchi4 。ue33 a31 v33 
③ 
WI 認1 認1 3日包 * 
tsh055 tchi4 。ue33 a31 v33 
④ 
司1 fil ヨ1 3日'r. * 
cu04 ql4 xul a3 hul 
⑤ 
認I1 WI 百1 コ目当己 借
cu04 qi2 xul a3 wol 
⑥ 
































⑦ 「餅Jは (huf)と読み， i杯」の意。(嚇:(zef) ，杯。)
第16段第1句
長 尋 細 月 白 風
15021 ji21 。i4 。ua44 peJ35 pi35 
② 
司1 語1 音 認1 l 部1
15021 ji21 ci44 。ua44 peJ42 pi35 
③ 
司1 語I1 音 語I1 WI 認I1
15042 ji42 ci44 。ua44 peJ42 pi35 
④ 
ョ臼ヨ己語I1 司1 部1 間1 日I1
zhu03 y13 jl3 wal bel bl2 
⑤ 
語I1 語1 * 司1 副1 WI 
zhu03 yi3 xi4 ngual be3 bil 
⑥ 
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常手投之意。)
⑥ 「長尋tJは.ペ一語で (zhuo3yi3) と読み.漢語の「早巳(早くから)Jの意。「細」は語気詞。





不 食 摘 花 紅
pw31 tha33 tse44 xu035 tsheJ44 
② 
認1 借 司1 認1 司1
p凹31 tha33 tse44 xu035 tsheJ44 
③ 
認1 借 iUl il! WI 
p田31 tha33 tse44 xu035 tsheJ42 
④ 
語1 借 訪1 語1 司1
bou3 ta4 zheil hu02 chel 
⑤ 
語1 f日 語1 司1 司1
bou3 ta4 zheil hu02 chel 
⑥ 











用 顔 回 道 誼
zv31 je35 xue35 t033 。ue33
② 
語1 借 借 音 コ日包
zv31 je35 xue35 t033 。ue33
③ 



















zv31 je35 Xue35 t033 。ue33 向33 sw35 
④ 
自1 借 借 t日ι 昔 音 コ日包
yu3 yan2 huI2 du03 xuI bou3 chi2 
⑤ 
{昔 コ日ケ. ~ミrr.WI 借 部1 詩1
ri3 yan2 hui2 du03 xuI bou3 shou2 
@ 














f年 発 天 法 度
② teJ35 jou31 xe55 ぬ35 tu33 借- 借 語1 借 借
③ teJ35 jou31 xe55 ぬ35 tu33 {昔 語1 借 借
@ teJ35 jou31 Xe55 向35 tu33 
{昔 語1 {昔 世f
⑤ doul ya04 tiaol fa4 du2 
* 借 f昔 {f¥' it 
@ doul yao2 hei4 fa2 du4 













遊 翫 在 偽 怯 骨 石
jou35 kue33 tse5 ue35 phjw55 kua44 箇ou42
② 
借 割1(“観づ 借 コ日包 自 司1 WI 
jou35 kue33 tse5 ue35 phj凹5 kua44 tsou42 
③ 
借 部1(・観") 借 3臼'ro 自 語1 WI 
jou35 ueJ31 tse5 us35 kho55 kua44 tsou42 
④ 
借 認1 {昔 3日5巳 自 訪1 認1
you2 guel hen4 wei2 ku04 思lal zhuo3 
⑤ 
官? 割1(“観") * 3日包 自 市1 語1
you2 guel zoul wei2 kou2 民lal zhuo3 
⑥ 









②第1句の「偽怯骨石 (ue35phi即日 kua44tsou42) Jと第2句の「威儀模草 (ue35ji44 mo35 
tshu33)Jは.断崖絶壁と生い茂るチガヤを指す。 f大理文化史稿jは泡義田 f雲南古代民族之史
的分析j中の『山花碑J小注をヲ|いて， r偽怯骨石」と「威儀模草jをともに地名とするが.確
かではない。(第一行“偽怯骨イ'=10 (ue35 phiw55 kua44包ou42)"和第二行的“成伏模草 (ue35
ji44 mo35 tshu33)"，指石壁峻崖和茂盛的茅草。〈大理文化史稿〉引抱文田〈云南古代民族之史的
分析》一文中《山花碑》的碑河小注云:“偽怯骨石"“威伏模草"均“地名"不備)。
④ 「翫Jは (uEl31)と読み.意味は「遊ぶ」。また「偽怯Jは (ue35kho55)と読み.その意味
は「危険.険しいJor骨石」は (kua44tsou42)と読み.その意味は「岩肌が見えているJこと。
「偽怯骨石」は断崖絶壁のことを言っているo(“翫"波 (uEJ31)，意先“滋玩"・・梯要"0 X .仇
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⑥ 「偽怯」は.ペ一語で (wei2kou2) と読み.界風のこと。「骨石」は (gualzhuo3) と読み.
断崖絶壁のこと。(偽怯:自活協 (wei2kou2). 即困扉。骨石:白i吾協 (gualzhuo3). 即;忌崖
蛸壁。)
⑦「偽jは (weiz) と読み，ひき臼の台のこと。「怯」は (kaol)と読み，溝(水路)のこと。
「骨石」は絶壁のこと。
第 17段第2句
有 去 在 威 儀
② la31 
pe44 tw44 ue35 ji44 
*(“又") 語1 *(・・得") 音 z臼包
③ la31 pe44 t山44 ue35 ji44 * ("又..) 司I1 *(“得..) 音 音
④ la31 Pe44 t凹44 ue35 
jue31 
*(・・又") 語I1 *(“得") 借("議") 借(“義")
⑤ le3 
nge3 pial wei2 凶l
*(“又") 訓(“行"“走") * ("到") 2臼包 z日包
⑥ li3 
nge3 pial wei2 ni1 




















③「威儀Jは (ue35jue31) と読み，意味は「生い茂る.繁茂するJ。また「模草Jは (mo35
-ω-









⑦ 「威儀jは (aweifin)と読み.繁栄の意。「模」は墓 「草Jは場所の意。
第 17段第3句
風 化 京都. 千 -IE二i 万 代
f033 xua44 白3山33 もchi5 ku33 va33 te31 
② 
{昔 借 借 Ill 語1 語1 認1
f033 xua44 tcw33 tchi5 ku33 va33 te31 
③ 
借 ftt- 借 WI WI WI 認1
f033 Xua44 白~w33 tchi5 ku33 Va33 te31 
④ 
借 {昔 借 WI WI 語1 語1
fou1 hua1 jin1 qian1 gu1 vang2 dei4 
⑤ 
借 {昔 借 借 HI 借 借
fou2 hual jinl qianl gu3 vang4 dei3 
⑥ 



















侍 万 代 千 古
tshue55 va33 te31 tchi55 ku33 
② 
語1 詩1 司1 部1 調1
tshue55 va33 te31 旬hi55 ku33 
③ 
語1 司1 語1 語I1 却1
tshue55 Va33 te3t tchi5 ku33 
④ 
語1 語" 語1 認1 認"
chuI4 vang2 dei4 Qianl 郎13
⑤ 
認" 借 借- 借 告f
chuil vang4 dei3 Qianl 思13
⑥ 











阿 剖i 遇 時 宜 'L、 敵
a31 pu31 ye33 tw44 1)，i31 。i35 xua35 
② 
借 *<“得")音 コ日包 借 調1 語1
a31 pu31 yε33 t凹44 l)，i3t ci35 xua35 
③ 
コ日包 1日:r. 借 *<“得..) {昔 部1 自1
a31 pu31 ye33 tsi31 1)，i31 ci35 xua35 
④ 
音 z周包 借 却" {昔 i91 自1
a3 bu3 yul zhI3 nl4 xl3 hua2 
⑤ 
音 借音 語I1 借 調1 割1
a3 bu3 yal zhi3 nil xil hual 
⑥ 
3日~ 3回包 借 訪" 借 部1 却1
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② 「阿部 (a31pu31J Jの意味は「一歩Jo(“阿部 (a31pu31J・¥意思是“一歩")









阿 部: 逢 籾 {佳 j良
a31 pu31 yc33 
② 
t山44 旬EJ35 na55 
z臼包 Z日包 *(“過づ *<・・得") * 三日台二
a31 pu31 ye33 t山44 旬EJ35 na55 
③ 
3日k 3日5巴 *<“過，，) *<・・得") * J日也
a31 
④ 
pu31 tco35 tcEJ35 1shue35 na55 
音 音 *<“交") fir 3日・ι ま臼た
a3 bu3 yu1 jie2 chu14 na4 
⑤ 
三E1 2E54 r. 借 佑- -cg. x日ι 
a3 bu3 yu1 jie2 cui4 na4 
⑥ 






















② 「催浪禿〔伽J35na55 thu33) Jの意味は， i険しい道，でこぼこ道Jo(・・催浪禿〔匂ε135na55 
thu33)"，意思是・恨堆路，炊珂路")
④「逢効Jは〔匂035匂εJ35)と読み， i災難に遭うJの意。また「催浪禿jは〔鉛hue35na55 
thu33)と読み， i起難路(険しい道)Jの意がある。 (tshue35)は「起J.(na55 thu33)は「難
路」のこと。(“逢劫"渓〔匂035恥135)，意先“遊逢劫ヌ住"。又“{佳浪禿"i実〔包hue35na55 thu33). 










天 堂 是 栄 華
xe55 tha55 S凹33 ju35 xua35 
② 
WI 司1 語1 借 {昔
xe55 tha55 S叩33 ju35 xua35 
③ 
WI WI 言1 借 借
Xe55 tha55 Sw33 ju35 xua35 
④ 
借訪1 WI 司1 借
tianl ta4 zhl4 yong2 hua2 
⑤ 
{昔 借 ヨ1 借 借
tianl ta4 zhil yong2 hua2 
⑥ 
































⑥ 「是Jは.ペ一語で (zhil)と読むD 全句の意味はi英語と同じ。(“是"，自活改作 (zhil)。全旬
的意思阿波活。)
第 18段第4句
i票 f放 成 地 j訣
phio33 sa31 lseJ31 tci31 ju33 
② 
{昔 {昔 語1 司1 官f
phio33 sa31 lsel31 tci31 ju33 
③ 
信f 世? 司1 剖| 官f
phio33 tha55 匂eJ31 防i31 ju33 
@ 
{昔 * ヨ1 部1 fU' 
pian4 sha3 zhe3 jl3 ngu1 
⑤ 
借 {背 語1 司1 iUl 
pian1 sha3 zhe3 ji3 ngu1 
⑥ 









⑤ 「潔散Jは.r片刻(片時)J. r片i胸(短い時間)Jの音仮名で.ペ一語で (pianlsha3)と読む。
「地獄Jは.ペ一語で (ji3ngul) (官~m(. 乃“j十刻..づ守 H向.. (不多 n~. 向)的俄 il，\:. 自活 i案作







fiu35 fv44 k田33 箇hv31 thu 33 15εJ21 tce35 
② 
*<・・扮")佑= (:1 *(・・処") 世f 認1 司1
Xu33 仇r44 Kw33 m山33 tlu33 15EJ42 tce35 
③ 
借 * ("働") 自 * ("処") 借 語1 語1
fo2u shu4 geul mo2 tu2 zhe3 ji2 
④ 
自 自借 借 借 認1 認1
fou2 shul goul mo2 tul zhe3 ji2 
⑤ 




















⑦ 「畷Jは (gexJと読み.阻むこと。「伴Jは (muxJと読み.否定形となる「不Jon更伴Jは.
限まれないという意。
第19段第2句
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ぉi44 ye33 tsheJ33 tsue31 tce35 tseJ21 thu33 
③ 
語1I fUI 3日'r. f昔 市1 司1 {背
tsi42 ye33 tsheJ33 kueJ33 匂e35 tseJ42 thu33 
④ 
司1 市1 2EZ L *(・・壊") WI 語1 {昔
zhi3 yuan1 chuo4 chun3 ji2 zhe2 tu1 
⑤ 
司1 WI 1iI1 借 却1 認1 f昔
zhi3 yuan2 chu04 chun3 ji2 zhe3 tu1 
⑥ 















(・卒・'. I~Jì吾音近“情"。“l吋逗卒舛.. 問l“吋這錯が1:"0) 
⑦ 「舛」は (zuiz) と読み.回るの意。
第 19段第3句
来 i放 侶 i手 霊.
② 
tcue44 sa42 tsi5 tm21 tsi31 
借 f昔 自 WI 認1
tcue44 sa42 le31 P山21 。v31
③ 
{昔 1W 自 市1 市1
④ 
tcue44 sa42 y31 P山42 。y31
借 借 *<“像") 市1 WI 
ju3 sha3 zi2 po2u vn3 
⑤ 





















ペ一語の語気詞で. ~英語の p児J に当たる。(侶:白 i吾 i吾笥 i司，相当子双i吾的







賀 |町 米 不 鉦
si35 a31 rchE.l55 P山31 mu33 
② 
~ 自1U' 罰1 訪日
si35 a31 rcheJ55 P山31 mu33 
③ 
自{昔 zEh1 巳 認1 認1
Si35 a31 rcheJ55 P山31 mu33 
④ 
自佑- 3臼2巴 語1 司1
shil al nail bou3 mul 
⑤ 
自{昔 コEヨfi 語1 詩1
shoul a3 bei3 bou3 mul 
⑥ 


















有 之 j龍 長t 上 頭
ts山33 na55 zm33 ci35 tou33 tm21 
② 
語1 * *<“認") *<“心" 認1 司1
tsm na55 z山33
⑤ 
ci35 tou33 tm21 




語1 * *(・・認") 儲- 語1 司1
zhen3 zhil shi2 gel den3 nuol 
⑤ 
認1 コ臼包 主lヨL 却1 部1(“頭") 訓(“上")
zhoul zhil shi3 gel gou3 nuol 
⑥ 






























「以前Jo(・之現"， 即知玖;“景" 白i話波 (gel).i署笥i司;“上京;意即“A人前110)
第 20段第2句
但 守二 知 ，心 上
ti35 飴ou42 ZUl33 ci35 tou33 
② 
*(・・認，，)* * 部1 却1
ti35 tsou42 ZUl33 。i35 tou33 
③ 
*<“認")* * 部1 部1
ti35 tsou42 
④ 
Z聞33 。i35 tou33 
* * *(・・認" 部1 訪1
dan4 yu2 shil xinl den3 
⑤ 
1t¥' 官f * (..~龍，，) {背 部1
dan4 yu2 shil xinl d03u 
⑥ 























楊 髄 我 静 姉ニ乙ユ 賛
ja42 fv33 。031 tsi5 khv55 tεJ44 
② 
借- 借 語1 自 司1 * 
ja42 fv33 1]031 
③ 
tsi5 khv55 teJ44 
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ja42 fy33 1]031 tsi5 khv55 tv44 khy55 
@ 
f!? 借 認1 [3 司1 * 認1
yang2 fu3 ngo3 zhi4 ku4 zal ku4 
⑤ 
借 fij 認1 I~[ 司1 1tr 訪1
yang2 白3 ngo3 zhi4 ki4 da4 ki4 
⑥ 










② 「緯Jは. r用(~を用いて).傘(~で)J の意味。舌と掌に従い，舌を使い話すことによって
「用」と「牟」の意味を表している。(総.表示“用.傘"的意思o JA舌JA掌.以用舌悦活表示
“周"和“傘"的意思。)





⑦ 「詳」は (nei)と読み. r~ と以てJ の意。「賛J は (aod) と読む。
第20段第4句
寄 天 j座 地 角
② 
旬i31 xe55 kv35 tci31 kv44 
自1 認1 * 部1 詩1
包i33 xe55 kv35 旬i31 kv44 
③ 
WI WI * WI 部1
tci31 xe55 kv35 旬i31 ky44 
④ 
WI 訪1 * WI 詩1
- 101ー
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pou3 hei4 bil ji3 gvl 
⑤ 
*<官")自1 部I1 却I1 認1
pou3 hei4 yal ji1 yul 
⑥ 
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5-1. 2011年インタビ‘ュー集..・ H ・...・ H ・H ・H ・... .・ H ・..……(164)
5-2. 2012年インタビ‘ュー集...・ H ・...・ H ・H ・H ・...・ H ・..……(173)
付録
1.英台宝巻 (1906年版，早稲田大学図書館蔵)・….. . ・ H ・..(183) 

































































































































































































































































i ~qpl筑J己」を i山11:1する越壬\111氏 (1.己)
[現地訓査]
i寅 11日 • J也壬~In (1942年生.大型市科州鎖作邑付。1958年大理文芸斡校卒業)• 
調査 ・1;.凹美村江 ・岡部隆志 ・遠藤緋太郎 ・張錫禄 -張正軍 (jilfilu.2011年8月12日.於大翌Il
市将州釦作巴付組壬mi宅
[資料作成]
翻~ニ ・ 71・ Jif記号i伝写 ・ 漢語訳 ・ 読'庁方式: ニE鈴(中国社会科学院民族研究所).李g:j巧 ("1火Lりた
大学少数民族31f古文学系2009級)
日本語訳:;江田美智江
注釈 ・1m注:王鋒 ・iZ由美智江 -述藤耕太郎
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仰妙.診伽サi紗ιdヂ符1.J'かかか寸亦如，)介.凶御舛希初這 昨附町伺荷寄杉式{符を玲我 hサ例叫Jζ叫不是め・J'胸元械を伽ゅんdl 討すが\，~肉λ卑れ伽館長
かな干卸戒すd手紙宇都三 ~~.:Jf材伐れ判t字 、
1 ifl，~批判弟物仏45 rod 芳ふ訪ね丸汗滅的J2夏以毛利at， Y禁制~ぷ J斉点屯胤岬Jtt1t}1t;y 
jJa燐協件伽.内;微妙主弘知崎北
;州彦~l.長， rが臥鼠~~l ， 弁七味名手助トハ|おもあわ
，(!;j.劫材点検物多ネn u が拘私1久井十主Aずなな
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Jj-: ~} Jj;( 文 - 音FUss己り・ ・ ，J~文 i上釈 ・{布i主
1.1 ペー 文原文 占EfT 提起屯 [i:;'I1]山 2，3の「仰はjUI15t山
?"{.)tiJe号 jll、5thc'5thi42tchi31pi .'5 9.4と 12.1は j1ll44 thc・ロと"先み 目 本~IJ と l ;J: jlf凋が巡うの
~Jfri!Ïぷ #i: iιT 従起宅 みだが桝とされるちなみに札げは川thc
42I 




1.2 ぺ一文Jf.文 |列 IU! m注 iE [述必]nU! illJをfI¥''j-:で読んでいるが.槻Allt.ji:
3u FrサJas?寺n七じ宝 ロりー Iia "jc'lluc5ua4ua4 ( 1.2)では訓乍で [mi42ci42]と読んでいる この差は.
i失~J1t直次 同 IU! i自在任 この一旬がflI'ドを"1.(.、とする漢文脈か， ，JlI宇:ゃ1I仮名
"先方:方式 flr 11' f昔{首fI¥'
を'11.(.、とする1'，，，詩文脈かによっているだろう。fl1，ljJ
はここではiif'ドであり.持正E宮本は，~II [k03]になっ
i失;EZE，沢 ，J，ljlUhI羽i迂. ている その，llll を決定していくのは.偽ïE穆本のほ~;IIJ
日本認訳 Ilf，jlU!にi反をためながら， 「江J[kV35] (i泌がふた筋といったときの「筋J)であ
るように思われる ここは自認文脈にJうムl:JitJがない
ために i英文脈， fln:となった。
し3 ベ一文原文 J下 ヒ梁兄央:位!ニ [ヱ1・ニ"庇λJ・1γ (fニJは f坊Jとすべき )
九ufV二J ・uマr"'コ巳rう，.ー pc5sa$5lia42cOl 叫 mO日pc制 sa [WI] J;¥文 f:Q!..:Jは釈読では f:QH~j (saJc l3J) J 
i英J否直訳 n 1:梁兄 'lf: 辺! iお [i卓藤]f三JだけIT仮名を使ったのは.インタビュー
読写方式 Ht-m倫借1a' Ht- 1"i'・ にあったように， Ilüj欽の少ない宇を使うというfi:~1;\!によるか
i~~ã!ま沢 J下上梁兄!Jf:悲紡.
日本語ぷ n:伴祭兄悲しまないでください.
1.4 ペー 文原文 l好 灯阿;年，ffJ {~ m， [J:] !"im一些l:i/ty-;'i干n-，Iレ栴lil1i' 1-泌i丸閃此此
7干J~7a己分 tchcJ日1ω44a3 1b441~i日tw44pCJJ1 史上引j・・表示 l~i550 ( (1 ，1ftのある ーI~.lf ，;[tは ç.~.f~' の n・.
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漢語直訳 t!1f 得阿 i!f 危i得病 恥と側音の1・とが混同するため.ここの内IJは|



























1.5 ベ一文原文 l叫我心不安 {遠藤)i英語文脈であるから「心」は借字 [c山3]で





2.1 ペー 文原文 想要去看利 [1江田)r要」は本旬・ 3.4・ 7.2ではI)，OU判.7.1では
t日EFτ~ヨ日コじ£てLF ca3I)，OU441)eJ21 a3n，j ・SS ω判と読み訓1.5.1ではj;:，SSと読み借字とされる。釈
1英語直訳 想要去看悠 読は本句・ 7.1・ 7.2では1)，044. 3.4・ 5.1ではj;:，Sと読







2.2 ペ一文原文 弟格闘人双 [遠藤]r阿人Jをここでは訓字としているが.音仮名|
音声記号 tjSSkeJ3ScaSn，j ・2lsua44泊 で「暇尼Jと表記する場合(釈読12.3.2)もある。こ











2.3 ベ一文原文 英台我白打古庄 【王]唱河中“自"哨作tj21，有“只.只是"之意.与













2.4 ベー 文原文 汗錯帯吐弱単来 【富田]本句の「裂jJはjou4と読み訓.5.3 は j~SS
音声記号 khwSkw31 ko44n~4~ou44taJSlc21 6.1・ 6.2 ・ 7.3 ・ 8.1・ 13.3 は j~3S. 7.1は j~44 と読み惜字











2.5 ペー 文原文 ~在生瀧香 [遮藤)r生」はi英語から泣い訓.r雄Jは漢詩から近
音声記号 町SStseSsXCJSSna21ca4 い訓。釈説 (2.5)は「生雄香Jを「銀難極」と逐語
1英語[在訳 実在活 jf~ 恭 訳している。白語で「とてもJという副調的な接尾訪
読写方式 借借却1 詩1 音
は. [ca4]と発音し [00伺，4]で「とてもOOJ
という形を取るのだろう。副詞的な接尾語が音仮名
謀語意訳 ~在瀧死人。 「香Jで記されることで. r生難香Jは白詩文脈である
日本語訳 本当に命冥加なお人です。 ことが指示されるが.それは同時に [X白SSna2Ica4'1]
「とても生きにくいJという決まり文句でもあっただ
ろう。
3.1 ベ一文原文 第一志 i毎 1t王角 [遠藤]第二首以下.7775形式。抑制は [a]。この処





3.2 ペ一文原文 第二鍋・桃 iJL 一千 [王]“干"庇均“紅"0 (r干Jは「佃:Jとすべき。)





:英語意訳 第二崎桃i酉ー 紅. 仮名ではなく.漢話文脈を作る借学とすべきである。
日本語訳 第二に蛾桃i臨ひと謹 借字の簡略化。
3.3 ベー 文原文 第二千年瓦上双 [富田]版文「双jは釈読 (3.3)では「霜 (sua4)Jo 
音声記号 tiS sa33tchc33nc42ua31saSSsua44 
1英語直訳 第二千年瓦上箱
読写方式 借借 {i2 借{昔借音
漢語意訳 第二千年瓦上箱
日本語訳 第三に千年瓦に積った霜，

















音声記号 tiSS U31 :)3S jy42 UC31 saS m:>42 
漢詩直訳 第五整色尾上毛
読写方式 H¥' {-昔借借n¥' {-{~'借
i英語意訳 第五技生尾上毛.
日本語訳 第五に大i(!.の尾の毛.
4.2 ベー 文原文 第六文子 m! 克技 [1:r旺1]原文「文Jは釈読では「蚊J.版文「寛」は釈
音声記号 ti5 lu3Sv山142t司i'"'jc31khua31a3 説では n匡 (kua3)J。漢語直訳「挺挺(閤み)Jは
漢詩直訳 第六蚊子 IJ! 挺桓 「眠1医(まぶた)Jの誤りか。
読写方式 1¥' 借借借 {iT 背音
[遠藤]r文Jは{昔字「蚊」の簡略化。「賞投Jの漢詩
ì!ÏíU~は「恒桓(阻み)J でよいのではないか。つまり，









4.3 ベー 文原文 第七現音千路水 [.:El 
2日5EJ'dドヨa寸r;ロ勺 tiSStchi42kueJ33j山"ka.1411Ssue3J き。)







4.4 ベ一文原文 八用白紙香 [.:E]“自糖香"不可解，・・香"或庇均
音声記号 pa3うousspeJ3Stha42ca44 而造成的別字。其他i勾↑本子也同此。 <r白梢香Jの意
I英語直訳 八用白 ;nlf 香 は不'!J.r香Jはあるいは「霜」とすべきで，誤読の






jE革本 (4.5) は rl~l/ili: 香J. r唐」は「腕jの簡略表
i己か。
5.1 ペ一文原文 第九要 mw北須 [遠藤]r要用J[j:>5SjouSJは借字。漢詩文脈である。
音声記号 ti円。ou31joSうouSStch即日lu42cy44 7.1は白語文脈であり.訓読み[1)，:)4zyJI]される。
;英語直訳 第九要用背 l-e;須
読写方式 11¥' f昔借借 1r 借借
漢詩意訳 第九嬰用背北須.
日本語訳 第九に背龍のひげが入りJlJで.
5.2 ベー 文原文 第十直付光失架 ['/;r II] J.京文 r~J は釈読では「等 (tw31 )J。
音声記号 ti5司35t司35fy内lIa4tw21tca4 [遠藤]釈読は「直付光等架J。楊正革本 (4.2)は
漢語直訳 第十真蜂骨~・架 iD立父l止光頭J(音音自音訓)。楊興底本 (6.1)は「父
読写方式 借借訓音背部1 訓 光頭J(音音訓)。蜜蜂をペー 語「直で父tsJI35とfy表5といい.動物名ゆえに音仮名で「直付J 記している。






5.3 ペー 文原文 十梓如鈎拾得金 [王]“如"字意文待考。 (f如J字の意味は後考に待
音声記号 S'}3SjaS zy3Sj:>55tS:>~ltCJ35tshue42 つ。)"




















6.2 ペー 文原文 三梓~I.j引配魯他 [王]“魯"庇1~ “抗九 (f魯J は「拠J とすべき。)
音声記号 sa3jaS t3S jw31 pheS51031 tha33 [官回]原文「魯Jは釈読では「披J.原文「他Jは釈




6_3 ベー 文原文 公湾蛋利老母乳 [玉]大理海西-{W称“公消"均tKuGs3p5P山335.枝先特殊.
音声記号 tuSSpw33se32刷・5b21 m:>33pa42 来源待考。其他各地白族都称1>JkC
35p:>35 (直母方












6.4 ペ一文原文 相主 鎖心干肺 【王]“干"庇1-1"}}f"o (f干Jは「肝Jとすべき。)
音声記号 thb44SU033ci3Ska3Sphia44 【富田】原文「挑鎖Jは釈読では「跳畳 (khua3ci
4)J. 





日本務訳 ノミの心臓・ J干・肺。 する(例えば「身体Jという漢字に. しんたいとルピ
を振るような感覚か)ことがある。
7.1 ベー 文原文 塘裂j要用真朱君 {王]“真朱"庇均"珍珠"0 Cf真朱」は「珍珠Jとすべ
音声記号 ta21j:)制加制zy31tsw判同町。，/5 き。)
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読写方式 訓訓訓訓借{昔音 [遠藤)r要用」について.ここは訓字[∞判zy31]。





7.2 ペ一文原文 ~保要汝 lb 1.摘干 【王].弓1白干"庇均“珂瑠紅"0 (r馬脳干Jは「璃瑞









7.3 ベ一文原文 金 1it 王女米 j品夢j [富田]版文「女Jは釈読では自造字の「瓦〔息子I)J。
音声記号 tcw44thu42jy55mj31 le42uc44 j:)3S 興廷版4.4でも「玉女(jOU3Sn，y31) Jと読んでおり.
I英語直訳 金量玉女来 j昆到 「女Jをmj31と読むのは訓読か?
読写方式 借 {if 借借1l~借{昔 [遠藤]ここは借字で読むべきところだろう。
j英語意訳 金童~E女来j昆#J.
日本語訳 金輩玉女が薬をj品め.
7.4 ベ一文原文 倣一日而干 同 I羽町倣"按借同協法山u日制按 l
2臼包オJnマ弓fle-口勺. 町5j e5khou31 CJ42ka 4 訓 i実.波メ~ t司55 メ~jìì司。(歌詞の「倣J は借字と見
漢語直訳 倣一口而干 なせば.tsuo
5と読む。ここは訓読と見なし.町"と






8.1 ベー 文原文 若凡此到不見校 {王}“放¥曲本原文i英作“校..0 (r効Jは.原文では
音声記号 却 o55fa42tsIr)3Ij:l35pu35tcc55c:l5 誤って「較Jに作る。)
j英語直訳 若凡此到不見放 [富岡]版文「校」は釈読では「放J。
読写方式 借 fit: f昔借 1t- 1昔借
漢語意訳 万一此釣不見放.
日本語訳 もしこの薬に効果がなかったら.
8.2 ペー 文版文 在有一計好単方 [王]“再"混作“在.. ・剤. ì英作 "~i" ・o (r再jは誤っ
コ日主二P吐 3ずヲ"コじ.仁'JL tseSj・ou31j・j3Stc:j・SSX:l31ta4fa4 て「在Jに.f剤Jは誤って「言f'Jに作る。)
1英語直訳 再有一剤好単方 【富田]版文「在Jは釈読では「再J. 原文 ri十」は釈
読写方式 借 Ht- 1背借1ft-借借 読も同じく「叶J。【遠藤]r誤って」というより， f1t-字の簡略表記という
i英語意訳 迩有一剤好単方. ことだろう。「計」のように.その表記が一定の普遍
日本語訳 もう一つよい処方があります. 性をもっている。
8.3 ベ一文原文 活 j切寿坊ヲ;保格 {王]M坊"庇JO“房九 (r坊Jは「房」とすべき。)
音声記号 XU035tchi33sou55fa42mCJ32p:l31 kCJ35 [富田]原文「坊」は釈読も同じく「坊J。
漢語直訳 釘ー i奈寿屍ヲ;他似j 【遠藤]r坊」は借字の簡略表記。
読写方式 3日包 音借 1¥'訓音音
「保格Jについて.釈説は f't:口Jと直訳し.r一口」
と意訳している。楊興廃 (8.1)では「秀香花板賀盤
漢詩意訳 紅i奈梓{材英一口， 盆」で.直訳 r-買主副J(-訓音訓)，意訳「好好買
















9.1 ペー 文原文 消↑地向i把技看 [逮牒]第9-14首は.ほほ借字であり. 1.英語文脈。







9.2 ペー 文原文 南山脚下好凡光











9.4 ベー 文原文 英台好焼香





10.1 ベー 文原文 梁兄死!舌我吊孝

















10.4 ペー 文原文 前 i青 l珂 明 双 [遠藤】「双Jは3.3では「霜」の官・仮名として用いら
れている。
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音声記号 tcheJ5旬heJ5meJ21mCJ21 sua4 
i英語直訳 消 i青 明 1) 悦
読写方式 ヨ1 市1 ヨ1 認1 ヨ日包
i英語意訳 明明白白悦。
日本語訳 はっきりきっぱり百いましょう。






11.2 ベ一文原文 返来三日我丸l 実
音声記号 tslr)421c42sa3司351):>31ue42piw判
i英語直訳 退来二日我メJ 実
統写方式 借 1¥'借借lUlfW 借
i英語意訳 退来三日我均実，
日本語訳 二日遅ければ私が客となりましょう.
11.3 ベ一文原文 司 ~~f 本是我心愛 I仙 4で川町)Jは…ここは





11.4 ペー 文原文 弓 Ifl 眼中 n {沼田]f馬甲」は「馬家Jの誤りか。
音声記号 ma3ltca3Sje3ltsou44ti山判




12.1 ベー 文原文 英台就是勾回鬼 [王】“回"底え1・・魂二 (f回」は「魂jとすべき。)













12.3 ペ一文原文 秀坊是我真地育 [玉]“秀坊"Jw，共1・・携厨"0 <f秀坊Jは「締局Jとすべ
音声記号 。ouSSfa42S'}SI):l3Its山4ti4ju3S き。)




i英語意訳 携房是我真地獄， 獄jとしているように， f地育」は漢語を表している
日本語訳 部屋が私の本当の地獄で. のであり，ペ一語を表しているわけではない。




音声記号 1)03 IS'}SSSU回3SX042khw33 河池"0 (仏教の rlflLi可経jによると.地獄の奈何楠の
漢語直訳 我是 Jfn 河坑 下にlILの河があり. VJ!のある人はJfiLの河に入れられ.






13.1 ベ一文原文 ニ更歩盟問国会 {王1・・国"陸方“闘"0 (r困Jは「聞Jとすべき。)
音声記号 sa3k回44mUlsSli31thua42juc42xucss [1吉田]原文「閉国会Jは釈読では「閉間合
漢詩直訳 三更歩・盟国闘会 (t遠hu藤e4]2ju142XU355〕J。
読写方式 借 i昔 1¥: 1昔{昔借借 [~iJM) n事IJは「聞Jの簡略表記。
漢詩意訳 問問只可在捗旦.
日本語訳 会えるのはただ夢の中でだけ.
13.2 ベー 文原文 除非一世得成 来 [遠藤)i英語文脈のなかでは.r得Jも音仮名ではなく





13.3 ベー 文原文 妙到仙丹・利光益 [遠藤]釈読では「利」を音仮名として「也Jと直訳





漢詩意訳 妙諦仙丹也元月l われる。なお. 15.3は白語文脈であり，音仮名として
日本語訳 妙薬仙丹も無用です. いる。
13.4 ベー 文原文 我是真人生 [王1・・人生"庄作“人参"0 (r人生Jは「人参jとすべ






14.1 ベー 文原文 取 出I¥央代ー付 [王1・・去央代"庇均“甥脅袋二 (rm9，と代Jは「鴛婿
音声記号 匂hy31tshy35juc44ja44tc5Sji3S fy5S 袋Jとすべき。)
1英語直訳 l~ 出脅脅袋一付 [笛凹】原文「云央代Jは釈読では「惣党 1W








14.2 ベ一文原文 七尺林 ~I 柏ー根 [王1・・林野粕"w_均“銭安舶二男按意文..舶"或庇
音声記号 ωhi3Stsh1421iul421uo42pha5Sji3SklU4'1 10J・.m;"o(r林繰rt(:Jは「綾羅柏Jとすべき。意味か






14.3 ベー 文原文 送寄誘花腔阿双 [富悶]原文「腔Jは釈読では「鞍J。
音声記号 sou33k:J44tchCJ44XU03SI)C21 a31 tci3 t英語i!2訳「阿Jは r-Jとし.昔仮名とすべき。
漢語直訳 送寄鏡花 鞍 阿双 [遠藤]r双Jは「説Jの音仮名 (2.2.10.4). r霜Jの
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j英語意i沢 送冴一双誘花革t 結果.背仮名「阿」が用いられた。
日本話訳 兄さんに刺繍靴一足と.






15.1 ベー 文原文 ~友滴下二三根 I王1・1商"庇i実均 tiw3S，更方准摘。 (r滴jはti叩 3Sと
音声記号 tw2lma3Ste44th山SSkou3sa.5ts山3 読めば.より正確。)




[遠藤}白語で「引く Jr引き抜く」を [te4][tiw3S] 
漢詩意訳 失友祉下丙ニ根. [tjlS]と発音し.それを音仮名「滴Jで表記している。






152 ペー 文原文 委眉滴下保阿敏 [王}向上。 <r滴Jについては向上。)
-frTj←tf ・J寸t.:-口勺. ue33me3Ste44thwSSo:>31 a3mi・w3!司 [遠藤)4.2 r眼Jの借字はむe31]，とすれば [ue3]
漢語直訳 眼眉:t1l:下乞ー撮 はペ一語発音だろう。仮借によりペ-j活発音を表すの
説写.方式 音借音借昔 1T 音
で音仮名。「保jは8.3で動詞+ [p:>31] +量詞があっ
た。動詞+背仮名+音仮名となる。 -M示lのまえに数詞
j英語意訳 眉毛抜下一小搬 がくる例は 14.3にあり， r阿Jは訓。 rp:>3la3mi山3J 
日本語訳 眉を一つまみ抜きましょう。 が一旬を I~I語文脈と指示。
15.3 ベ一文原文 心科利恕}別姶耳 [1吉田]版文「心科」は釈読では「斗科 (ci3Sk;)3)J。
ごEぜ1ιJ!{a~-~J ci3Skhu033liSSca31tchi判k山31k;)4 [遠藤)-1ま仮名のjil:詞「科Jが「心」の訓読みを指示
漢ilfi在訳 心願也想拘鈴司 している。 11.3参照。轄読が「羽科 (ci
3Sk;)33)Jと音








15.4 ベ一文版文 梁兄可抗灯 [詰回)r梁兄」は1.3・10.1では lia42cou4と読み.こ
λì~イ~.}1i・干ì1コじす lia3Szv3Skh:>31 z山31m4 こと異なる。釈読では1.3・10.1・本旬ともn，a42c03




i英語意訳 梁兄可知道? 文脈であるために訓読み [ZV35]される。











，JI.j1f. : ~':'，Î I I失利江 ・ |前!部隆志 ・ 主主雌桃太íHS . 張鈎J，f， . 悦 Ii~i[T. (通訳).2011年8HlJII.於大型
d J"七 'I!.柿郷大J.t~;;J 楊!JiI11卓宅
[ >ttヂ|作)J，l(:]
甜字 ・行JIJHd号車王写 .i先諸訳 ・3先ち:方式 :王鈴(rl'l民l社会科学院民族研究所).紛MtJlt(rj'央民族
大学少は民族議言文学系2010級)
11 .-1正，~It.J( 山田美智江.遠藤耕太郎
it:釈 .f'iit :王鈴 ・富田美桔1江 ・遠藤耕太郎
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!芋号 訳釈項 版文・音声記号・訳文 注釈・備注
1.1 ベー 文原文 提起宅来把ニI~ J日 EE]“用..1主先制修"0 l~riU 中元鼻音.且声母j- 与・ 0・
音声記号 thi42tchi31pi3S IC42 pa31 5U3 jou4 有究i丸故“修"現方“JlJ"o(r用Jは「修Jとすべき。
総括直訳 提起篭来把ニI~ 修 自訴には鼻音が無く，また声母(音節初めの子背)の





1.2 ベー 文原文 四九 M !)ミ 所 原故 tE] ..原故・・庇均“接放"0 (r原故Jは「縁故jとすべ
音声記号 町5匂O1l3ltshou42thou42thiw33jlC42kusS き。)・
i英語直訳 l国九 M !k r好原故 ['l:i 11]中国訟で「縁故Jは「原故Jともいうので，





1.3 ベー 文原文 到単子来汗姶略 tE]白i吾某些i司有n-，1-i.昆i実現象。多数地方 "1J¥"
，扇民ド主吉勺fEg寸Uロザ jou4ta35町41c21khw5k凹31b31 法~ n~31，此赴i実 b31 0 (I~r認ではいくつかの詩で n・・ 1-
i英iltu立訳 担~ i下子↑汗始的: をj見読する現象が見られる。多くの地域では「体jは
読写方式 認1 訪1 詩1 背司1 司1 自
n~31 と読むが，ここでは 1~31 と読む。)
['/;HEI] r暗 (b31)Jと rf1J¥(l)，el)J (1.4)を使い分け
l英語意訳 法↑部単f姶{仇 るのは何故か?















1.4 ペ一文版文 体小心 8・2 用 [jgI盤]音仮名がなくI英語文脈なので， r体(l)，i31)J
音声記号 l)，i3lç~3lç山33xuS5jouSS と発音する。楊漢本は「体小心服用J である。 r:p~1J 





2.1 ベー 文原文 第一北王吐単方 [官凹]r!)'!方」とは単一薬剤で処方された薬のこと。
音声記号 tiSうj351u42uo42n~44ta32ぬ32 組本8.2では ta4品4と読み借字とされる。
斑;i苦直訳 第一北王.助i司 ? ? j臨本では「第一家海北王I{JJ。




日本語訳 第一に竜王の薬. 本では「東海の竜王の角J. ここでは「竜王の薬Jと
テクスト問での変更が起きている。
2.2 ペ一文原文 第一王 i手前面香 [1;r凹]越本では「第二蛾桃仇(酒)ー干(紅)J(興
音声記号 tiS5 CJS5U042 mu31 tci32mi32cou35 廷本では第六)。幡挑とは西王母の庭になる桃のこと
I英語直訳 第二王母前而脊 で.本句の王母も西王母(王母娘々)のこと。






2.3 ベー 文原文 第二千双吐投灰 [富田}越本では「第二千年瓦上双(霜)J(興廷本で
音声記号 tiSSsa33tchiSSsua44no44la44suSS は第四)。
i英語直訳 第二千g; 自句 ?灰 「千Jは組本では tche
3と読み借字とする。「柱灰Jの





2.4 ペー 文原文 当諸白壇香 [王1I白河中“香"均世1i主人不抑的。庇共1借i司法法
音声記号 ta2ljou4p白3Stha42couS 。a44• 才能与第二句事11泊。(歌詞の「香J は音読で，






















32 ペー 文原文 天掲蛋快白引吾 【富田1r引吾(iw3IxOUS)Jの発音は漢語由来の発音
音声記号 XCSOU21 se32khucsSpe.t42j山31XOUSS とは思えず意味が通じない。
漢語直訳 天鵡蛋願白 ? ? [遠藤]量調 [khue
S]の音仮名「快Jによって一句
統写方式 訓訓語1 音 ? ? ? 
は白語文脈となる。
隣組意訳 天鮪蛋?? ? ? 
日本語訳 白鳥の卵を?? ? ? 
3.3 ベー 文原文 第五套悶麦角ー氏 [富田]r套阿支Jニ語で「毛砂(背の低いロパ)Jの
音声記号 tiSu31 thoSnoSmCj21 k v4tsa21 音仮名か?











3.4 ペー 文原文 JIJ{ 己釣溺決 [王1I白河中“現"哨作 touSS• 愚然意え相悶.但
音声記号 tchy33tci3 Jjou“tso21tou5 和tou5之向元音文美系.不符白文法写規則，庇唱共1
漢詩直訳 焼?捷-釣.渇些 U
5或OU5，方角"現"字音波。(歌詞の f誤JはtouSS
読写方式 背 音却1 訓昔
と読み.意味は同じでも.r誤」と touSSの聞に昔のつ
ながりは無く.白文読写規則に合わないou5Sもしく
漢詩意訳 和荷揚向指。 はOU5と読めば.r誤J字を音仮名とすることができ l
日本語訳 薬湯と一緒に煮ます。 る。)
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[富田]組本6.2では ri1-(1031) Jを「挽」の昔仮名









4.1 ベー 文原文 我;佳他的救命丹 [富田]r救命丹Jに近い表現として.釈読 9ー'2-2r賢
音声記号 U031 S'}SStha33ti44tcouSSmituSSta44 妹是我救命 (tcoSSmi叩5)昆J，釈読11-}-3r救命
i英語直訳 我;是他的救命丹 (tcoSSmilllSSJ仙丹 (ta
3)乎宏、手IJ(好有位、)Jがある。




4.2 ペー 文原文 蛾桃 j商千用第六 [1若田]組本では「第六文(蚊)子限寛位。i匡!涯)J。
音声記号 pha42th;，42tcou31 ka3Sjous5tisslu3s 「錨桃i酉Jは組本では「第二蛾桃仇(i酉)一千(紅)J。
i英語直訳 嬬桃 i酉紅 m 第六 [遠藤]r干Jは借字 reil&Jの附略表記でflti字だろう。










4.3 ベー 文原文 金童商 i止問到堂 [富岡]r金輩Jは組本7.3では「金童玉女来i昆到J。
音声記号 tctu制thu42micJ44n:>44ka44jou4ta21 [遠藤][micJ
4nJ4] (而吐])は結構助詞である。漢










4.4 ペー 文原文 玉女把弱送 [王] I白河1:1・い送"按{ifi司法法11M作 SOUSS• J封切;bkij玉1.
音声記号 jou3SI)，y3lpa3Ij;，3SsouSS 調。或庇按訓i実唱作SOU3，1~ 中平i周.吏符合大本山
漢詩直訳 王女把裂j送 抑前規則。(歌調の「送」は{if字風に読むと sou
Sと














5.1 ベー 文原文 現!音吐花瓶砥水 [1~f 回]超版は「第七羽音千路(甘露)水Jo r水Jは





漢語意訳 羽音瓶中甘館水， 水Jであり， r水瓶Jr水Jが訓読みされている。
日本語訳 観音の花瓶のなかの水.
5.2 ベー 文原文 梁兄病体才有救





5.3 ベー 文原文 想要阿川洋恨保 [王11自i司中叫恨"1日作tcel42，意先・・見・・.音又者1;不合。
音声記号 ca31 nou4a3Itshua33ja21 tcCJ"2p:>31 或庇均音波字.協X山5 意先




は， r恨Jは昔仮名で [XWSS] と発音し， r-し終わ





5.4 ベー 文版文 要等 I砲次~[] [王]此句意文不太好理解。(この句の窓味はよくわか
音声記号 制 U4加♂31)山5tslr}SSkhouS らない。)






6.1 ベー 文原文 父光来蚊子方:to漏 [1ir回】組本では， r第十直付(蜂)光(骨)失架J
音声記号 fy5kua'制加2lmw44同制uc33khouSSlou5S 「第六文(蚊)子限寛投(庭畦)Jo r付(蜂)光(骨)



















6.2 ベ一文原文 =双瓦号吐 i背寿 【富田)3.1 r問要万年瓦上霜Jと内容がかぶっている。
音声記号 saSsua4u白32X:>31n:>44tchclSSSou5S {遠藤】越壬鼎 (3.3)は「瓦上双J.釈読 (3.3)は




;英語意訳 瓦関上面三年霜. 楊i英本 (6.2) は「三年瓦房吐~JI:受J と記 L. r三年瓦
日本語訳 瓦陸の上の三年の箱. 房上霜涼j と漢語訳する。 r~JI:J は「凍るJ を去す音
- 132一








6.3 ベー 文原文 ~it 鈎要汝住住居 [遠藤]楊謀本 (6.3)は「弾訪要汝柱枚君Jと記され.
音声記号 tu21jou4即日zy31tsySStsySStcy3S 「然到要用珍珠餓J と i英;語訳される。組ヨ~lm本 (7.1)
漢諒il:訳 j特到要用珍珠締 は「端部要用真朱~I'J と記される。 [ta
21 ] は代動詞の
続写方式 音 WII 訓音 '1~' 音音 ため背仮名表記されるが.さまざまな文字が用いられている。
t英語意訳 j肱到要用珍珠締.
日本語訳 ;集を煮るには珍珠の51tを使います。
6.4 ベー 文原文 句部破Jf}J六 [~El ・・六"字意文不i則的.待考。 (r六」字の意味がよ
音声記号 tchiSSjou44p:l4)i3S1u35 くわからない。)







7.1 ベー 文原文 Jlt 本蛋快本心乃 tEl“公渦..各地自前者1)称ke3Sp:l3S(臨時均“消公"). 
音声記号 tuSSp山羽田32khucSSpUlS5ci35ne21 11m大理海西-1W称 tUSSpUl33 • 来i原不明。 (r雄鶏J を各

















7.2 ベー 文原文 再汝苗皆岸十旦 [ili臨]楊謀本 (7.3)r再汝渦博蛋水旦」の「水旦J
音声記号 Ise4zl1 mi:l32kc3Sa3SS')3110Uss がここの「十豆Jに当たるのだろう。「水Jが[司31J










7.3 ペー 文原文 英台生壁 {1f 吐病 lil i:態]越壬 ~III 本(1.4) に「助詞 [t山“]は「灯j で
音声記号 j山35thc5Ss凹3tUl44k:l.14n:l44peJ31 表記されていた。
i英語直訳 英台主人得羽的病 肋i司が「登J(昔仮名)とl止(自遊詩)で示されるこ















8.1 ベ一文原文 秀香花板質保付 [王1・・秀"字意文不明前.待考。 (r秀」字の意義は不
音声記号 cOU55cOU35xuo35peJ33mω事2p:>31fy32 明確。)
i英語直訳 秀?香花板果包副 [遮j態]楊誕本では.棺栢iを貰うモティーフのijに，
読写:方式 音? 却1 日1 訓却1 音司1 これらの薬を全て探し出しさえすれば.死ななくて済む。探し出せなければ死ななくてはならないJという








8.2 ベー 文版文 恐J't梁兄身亡故 {述藤】楊漢本(10.2)は「皆其梁兄身亡故」と記し，







8.3 ペー 文原文 理在南山大路口 [遠藤]楊漠本(10.3)では「迎在南口五台山J.趨壬
音声記号 mc42tseS5na42sa33ta5SIu55khoU31 l (9.3).釈読 (9.3)では「非在南山大路努J.揚正
i英語直訳 理在南山大路口 革本 (8.2)では「安葬在南山Jとなっている。京劇
読写方式 借借{昔{昔{昔借{昔




8.4 ベー 文原文 来往一条路





9.1 ペー 文原文 !b甲来艮冊武尼 [王1・・艮"字白文文献一般表示“人..境共ln.j21.此赴
音声記号 ma31 tca35IJCJ21jw3Ska“vy3n.j・t4 唱 i司中 i案作jw35 • 表示“来..校少見。 <r艮j 字は白






9.2 ベ一文原文 我去本前面宋香 間本原酬P山5 意先包的..(指鳩)。唱
音声記号 1J:l31IJCJ31n.I・5tci・3 今・ml ・32SUS5cOU3S 問中I間作n.jSS. 意均“勉r.。意文都通.但按11本版文















9.3 ベ一文原文 四九央去問上付 [遠藤]越歪鼎本.釈読は馬家に嫁がされる自らを歎
音声記号 司SStcou31ja32g白21ka44sa32fy・s・4 く場面が12-14句にわたって綿々と歌われるのに対




9.4 ベ一文原文 伯姓命瀧救 [王]曲本原文"性"混作“姓"0 (原文は「性Jを誤っ
音声記号 phassc山sSmiwSSna42tcouSS て「姓Jに作る。)











? ? ? ?
， ? ?? ?? ? ? ? ?
「柳i答s心」を iíiil~1する似JEliH¥: (}，:) 
[現地訓11~1
il1¥ :尚IEii~ (19561ミlt.大町!日毎京J)'!li，!I:l，jiJ: 1'.付初"，丈化)
調査 ?;[川 f::.刊行阿部陀，ι - 述j悠耕太f!lí ・ 似鈎M ・ 1J~ Iト:W(j乱沢).2011 {ド 8JJlllI.於大J11l
diJl長!と;文化研究所(大型式脳会内)
[1ft料(1:1反]
胡'j.:. (~. )!r ，i~ ~}II廷乃: . i先;1ft;J{ .読写方式 E詐 ("'1主l社会-f+i下院民族研究所).組彦姥 ("，央民政
大学少はl~lJ九;!?日・文学系 2010 級)
1 ~，;{t.J{ :法政桃太郎




~iÌ~~~ ~JV~~ 1tsJ ~J存Z
Pヤ守F014'九町長41
t~fAi1tjl\ Jゆがか 2完
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!芋号 訳釈項 Jjit文・音声記号・訳文 注釈・{椅j主
1.1 ベー 文原文 英台者坑夫阿光 [-';¥11]組本1.1，梯興隆本はともに輩の立を表すのに
音声記号 jUl35the5包白31khUl44fy44a31 kua44 「宅Jと借字を用い， pj35と読むが.正事・本は筆を








1.2 ベー 文原文 限 j目荷江流 Jtx i王 ['(.1"11]原文「荷幻:〔k033kV「35託)Jは， (plij日から)ふた
音声記号 mj42cj42ko33kv3Sk叩21tchj4ua4 筋の窓の白語。組本 1.2は (ua4) Jを伯=字とする。
漢語直訳 i眠 j目丙江流出外 [遠藤]r英台宝巻jには処方鐘の直後.梁老夫人が
読写方式 認I1 訓音訓 WJI 音音
「接了英台小姐ー封詩倍。 i田i自在住。Jと白文で語られ
る場而がある。趨本のように涙があふれる様子として
i英語意訳 阿行|即日往外流. の「在住Jがまずあり 声による伝承のあり方によっ
日本語訳 ~J拐のi戻があふれu\し. て「外」の音仮名と理解されることになったのだろう。
nUHI~J は訓読み。組本1.2 参照。
1.3 ベー 文原文 l恨 mmE I!H I!n 格 l匠 [3:]“l盟..i実I)，j4。ー些訳字在白i吾中 n-，1・不分，原
音声記号 mj42cj42kUI211)，j44rcy33kCJ3SX山31 出1・的訳字在自活中協均鼻音声母n-。有些1本中用









1.4 ペー 文原文 i!J: 1保点夫光 [:1ミ]点宅:又称“染翰"即以宅隣説。 <r点篭」は
エ悶己jff雪nコC~悶7 zy3 1 p~31 tse31 fy44kua・14 「染翰Jともいう。掛水に鍛をつけること。)




2.1 ベー 文原文 ~想杯時間 IMi 祝 [:1:] 1本“時"字脱出tSUl3S，意均吋定)来"。唱段
音声記号 町3Scja31pe4ts山35ka44n;，31 xass 1:1: 1 1目メ~x山5S 立共1 “(定)持t，了..庇均出!唱。(曲本
t英語直訳 実想定来把体看 の pゆJ字は [t5Ul
3S]と発音すべきで.方向指示語
読写方式 {昔借音自 自音音
r- に・~へJ の~.:。歌い手は [XUlSS] と発音してい
るが.それでは r-してしまうJr-したJを意味し
t英語意訳 多想、去把f~，看望. てしまう。おそらく誤って歌ったのであろう。)
日本語訳 あなたのお見舞いに行きたいけれ [1;¥ 11]見る(肴)の窓を表すのに.組本は「看
















2.3 ベー 文原文 升眼寄到 ly! 冷 l庇
音声記号 kh山SSk山31b44jou44ta3S(山31鉛ou3S
















3.2 ベー 文原文 二汝民凪羽!汗: Iy¥ [1古田}越本6.4は「心干肺 (cj3Ska3Sphia44)Jとする。
音声記号 CJSzy31 rwsSxua42c:i3Ska3Sphia44 「羽Jを心臓の意の音仮名で用いる例は釈読 (5.3.3.
漢語直訳 二用夙風心肝肺 13.15.3)にも見られる。ただし釈読はここでは「心肝




3.3 ベー 文原文 ニ汝悪玉毛旺領 [玉]原文“悪玉"指載企.或系別字.但也可作音波
音声記号 sa33zy31 :)3Sj・y4ラ2ma21uaSl)，i・山32 解。(原文「悪玉jは「随魚Jをさす。あるいは別字
i英語直訳 ェ用盤色毛凡根 かもしれないが.いずれにせよ音仮名である。)
説写方式 {背音音音却1 昔音
“領..J主協同U132 • 文r.ll 瑛鴨方 ts叩31 民都~“i恨"的
意文.但tsw31与11本原文不符。 (r領Jは[l)，iW32]
I英語意訳 三用JL根盤金毛， と発音すべきだが.歌い手は [t5W3']と発音してい















4.1 ベー 文原文 五割IS 留 汝虎母乳 [1il凹1r留Jを「いる(要)Jの意の音仮名として用
音声記号 u31nCJSl)，i・OU4ZV31b21m:>33pa42 いる例は，越本・楊興庭本には見当たらない。そもそ
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4.2 ベー 文原文 六用蚊子眼光枚 [宮EEllJjj{文「光jは，他(1.1. 1.2. 4.2. 7.2. 11.2. 
1~・rE下-ートt・ょErEL，-ザ1:. lu35jou55VUl42町31je31khua331a44 越本，楊興鹿本)は全て kua'I4と読むが.ここのみ
i英滞在日沢 六用蚊子 i眠根 khua
3と読む。
読写方式 借借 11¥' 1昔借音昔
漢語fi:訳 六用蚊子双l民権.
日本jilt訳 第六に蚊の一つの脆，












5.1 ペー 文原文 第九倒汝黒北須 [官問]組本5.1は fW北甥!(tch山31u42cy44)Jと，
音声記号 ti5tciu31l)，iou44zy31 xUl44ny21 cy"4 ftJを併字で読む。
誕語直訳 第九 1民間黒北須
読'.lq:方式 1'M' 1'}:1' 背音器1 訓1U'
隣諸意訳 第九嬰JlJ諜lt須.
日本諸訳 第九に黒龍の髭.
5.2 ベー 文原文 第十留汝白唐香 [王1 ・'Ji~f" 庇均“糖.. ・・香"庇均"霜.. 后者~~音t英字。|
音声記号 tiS司3SI)，ioU44zy31pCJ35tha42cia44 (f唐Jは「梢J.r香Jは「符Jとあるべきところ。後|
漢詩直訳 第十要用白:tJ.!t稲 者は発官ーを誤った文字逃いである。





5.3 ベー 文原文 安r 1! 十枠到芥全 [富岡]組本5.3は「十枠Jを司35ja5Sと統み.借字と
音声記号 jo35ta4t町il2jou32jo35帥 i42帥 UC42 する。
i英語直訳 鈎羊十枠訪子F金
続写方式 借借 Wfl 訓借借 {iT
i英語意訳 話単十梓歩j芥全.
日本語訳 もし処方通りの十種の薬が揃ったら，
5.4 ベー 文民{文 梁兄続安康 [富田]組本・楊興底本は「梁兄」を lia42cou""と読み.
音声記号 lia42ciou44tci35a44kha33 釈読は1)，a42c03と読む。







6.1 ベー 文原文 若不周到単医疾 [王11本均“疾..但嶋i司中方“病..(11本中の「疾J
音声記号 ZUOSpu35j・ouSSj・~3Sta44j・E4p ・山5 を歌い手は「病Jと発音している。)
1英語i!I訳 若不 m 鈎単|室病 [宮田1r病」字は借字ではpiUlS5(楊興隆本5.2). ~Ufl 







6.2 ベー 文原文 梁兄一定把命寝
音声記号 1il42ciou44ji3Sti山Spl31miwS5saSS 
i英語直訳 梁兄一定把命世
読写方式 借借借借{昔 1it 借
1英語意訳 梁兄一定把命T包
日本語訳 梁兄さんはきっと命を落とします。
6.3 ベー 文原文 梁兄Il白敵前坑染 [遠藤]補助動詞 r-できない」は背仮名表記。





6.4 ペ一文原文 玉有妙到芳 [王]此佐“玉"字瀧解，或1;;“元"。“芳"先1“方"瑛
音声記号 jyS5j・ou31mi・~SSj・~3Sfa44 字。按越歪n本子.此処方“再有一剤好訪方"。此1
漢詩直訳 ? 有妙弱方 本意文似与越歪日n不合。(ここの「玉j字は難解であ
続写方式 ? Hr借借 {if る。あるいは「元Jか「芳Jの誤字か。超亙sPr本では「再有一剤好裂j方jとなっている。この句は意味は越








7.1 ベ一文原文 好 1止寿板来日開付 [王]寿板:問l棺材板。原文"英・・，庇試;m回32 唱i司
音声記号 xu33n~44souSSpa31 m白3・2p:>31fy32 中 l目先ts}55. 意~.J・1位"0 (r寿板Jとは棺材板である。
漢詩直訳 好的寿板~~ 1?: 国l 原文「某Jは [mCJ
32]と発音すべきであるが.歌い
読写:方式 訪1 自借借却1 自 音
手は [t司5]と発音している。これは代動詞「倣Jで
ある。)








7.2 ベ一文原文 高手木匠 i'i一双
音声記号 b44sou31mu35tcaS5tchiw31ji3Ssua44 
I英語直訳 高手木匠消一双
読写方式 借 {if借借借 1fT借
1英語意訳 再i'i同位好木匠，
日本語訳 一人の優れた木庇を呼んで，
7.3 ベ一文原文 寿板自 E保花冠梓 [王] 11保字庄班~p:>31. ~白河中日目先町55 意均“(倣)
音声記号 sou55pa31町SSp~31xua44kua4"jaS 成九“冠¥座法;kua4. I眉i司中鴨方 khou.可能瑛均
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8.1 ベー 文原文 梁兄 j摘者死別恨 [王]原文 "J蹄・'.I目i司唱作凶31(“1)，") ;・・者・・.I唱i司i自













8.2 ベー 文原文 一身洗浄内面接






8.3 ベー 文原文 本学守恨別的委











9.1 ベー 文原文 梁兄牧恨南J.LI 口





9.2 ベ一文版文 大路朱吐決 fb 家 [富田]組本・楊興隆本・釈説は.馬家を「馬甲」と













9.4 ベー 文原文 来往好焼香 (1吉田1r好Jの読みは.6.3では XU3。組本9.4は






10.1 ペー 文原文 若与寄寄成婚配 [遠藤]以下 10.4までは.英台が来世での二人の結婚

































1.2 ペー 文原文 型U j下問唯疾医 IY¥ 【王】原文“疾"， 1I白河l間作“病"peJ310 (師、文「疾Jを
音声記号 j::>3Sta44ka44nwS5p回3'jj44phia44 歌い手は「病J[pCJ
31]と発音している。)
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11.3 ペ一文原文 杯開訴~ J下交答母 {王]原文“答"ta32，唱珂唱作“姶..kW320 (原文






11.4 ベー 文原文 英借地吋光
音声記号 mo3Stshuo55kuoS5司，42kua4

















1-2 丙限j自在任。 同i恨j日記託。 両|恨にj目をためながら。
1)，a31je31 le55ua33ua33 
丙眼 if:l iI i.王






.5tu導X判因9習a3・HKH3.32 aiss t旧制病pε33 
i好到司帯得了病. 兄さんが病気になったと聞き.
l好到阿 ~If 位得







2-1 想要去看困， 想嬰去看体. あなたの看病に行きたいのですが.
ca311)，()牛'1)去e31 ?a3 1)，・iSS
想要 肴旭i
2-2 匿璽閑人図。 只伯閑人説。 余人に何と百われるかが心配です。
tj31ke35 ca3SI)，j31 sua4 
只伯閑人悦














03来3n. 333 j044ta35ne31 
子F姶1~f寄-~1.j単. 兄さんに処方菱を書きましたが.
子F 拾帯上一訪単
2-5 実在国雄園。 実在太)(I~了。 それは本当に大変でした。
町gE3tぉeSSxεSSna31 caSS 
在 XE! ){I~ 級
3-1 第一家海北王角. 第一家海7.r;王角. 第一に東海竜王の角，
ti勺j3Sto33xe31 1042ua42 ku03S 
第一家海 j.t王角





3-3 第二千年瓦Jニ~It. 第二千年瓦上霜. 都ニに千年瓦に翻った箱.
tiSsa3 tchie31;tc42 ua31saS sua3 
第三千 il~ 瓦上:tw
3-4 四要農民麟1旦。 i国嬰麟麟J!。 四つ目に麟麟の肝がいります。
司SSjoSS匂hi42liw42ta3 
凹要牒麟 JI旦
4-1 第五紫色尾上毛. 第五整色尾上毛. 第五に大他の尾の毛.
tiSu31 y麓05Sy
血
42 vy31saSS m:>42 
第五 尾上毛
- 146ー
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4-2 第六蚊子vm|阻42|l匡15園f: 第六蚊子|恨i眼目Ili. 第六に蚊の|恨のまぶた，ti51u35 VW42ts131 je31kua331a44 
第六蚊子!眠 1医i底





4-4 八用白檀香。 八用白植番。 八つ日に白搬の香。
pa35j05 p白e;35tha42ca3 
八用 組香
5-1 第九要用背北須. 第九嬰用背北alii. 第九に背他のひげが入り用で.
ti5tc031 j:>要5j05tch山S51021cy領3 
第九 用背允





5-3 十梓如能技得全. 十枠如能抗告}全. 十種全部集めることができたなら.
s135ja5 zu42nw42 ts:>3lt山35tchui42 
枠如能技得金
5-4 起死回生湯。 起死回生揚。 起死回生のスープ(となるでしょう)。
旬i31司31XUi42SW3 tha33 
起死回生揚





6-2 三梓訪引配披包: 三枠~'J引配挽'e:: 三徳の!日1~をそれに合わせます:
sa3
梓
1a5j到:>35jw31 phe51031 tha3 
三 引配挽 r~
6-3 公渦蛋困老虎乳. 公純益和母虎妨. おんどりの卵と虎の乳.
t公US5p渇山31SC32 li5 b31m:>33妨pa42 
蛋和母虎


































7-4 倣一口而干。 倣一口而干。 一口で飲み干します。
包uo5Sji3Skh031 e;42 ka3 
倣 一口而干


















sX. 3' ta33fa33 
再有一剤好単方， もう一つよい処方があります.
好1'1'!方
8-3 |活期寿坊|英医圏. 虹i奈棺材・男一口， 紅i奈の干i材を一つ買い.
XU:>35tchi4 s055fa42 me;32 p031 ke;3S 
紅 i楽 棺材・ ~ t 口
- 147一
l.ベー JIU台本集成
8-4 |料恩求I咋当|。 J佳品好!吉事。 葬儀の準備をします。
li:>5li31旬h05pUl5ta4 
(f主各 到I~盟
9-1 情↑地附把攻肴. iì'i1'地~iIi把攻肴， 風水師に墓を見てもらってください.
匂h凶31b55t地iS51司113把pa31 ti山42khaS5 
十 技者
9-2 南山脚下好凡光。 南山脚下好}xl光。 南山のふもとが紫色がよいでしょう。
na42sa3 tc03Sca5S X031 fUl3kua3 
南山脚下好 夙光
9-3 葬在南山大路穿. 葬在南山大路穿， 南山の大通りのそばに葬られれば.
tsa5 tse5 na42sc3 ta5 lu5pha42 
~~ 在南山大路穿
9-4 英台好焼香。 英台好焼香。 英台が親香をあげます。
j英山55thc42X031 S:>3ca3 
台好焼香
10-1 梁兄死后我吊孝， 梁兄死1舌我吊孝， 梁兄の死後私はお悔やみに行き.
n，a・.12c03町31X05IJ手3え31 tio55c:>55 
梁兄死 I舌 吊孝
10ー2 実前祭鍵j自主E託。 実前祭奨j目庄在。 霊前で弔いj目をためましょう。
)i山42旬hic42tci5tie5 le55ua33ua33 
実 itr 祭実 i自在任







10-4 情i育園璽1&1。 前i背娃遊説。 はっきりきっぱり百いましょう。
tche5匂he5me21me21 sua4 
7i! ?i1f 楚娃 現
11-1 早来二日我是主. 早来ニ日我是主. ニ日早ければ私が主で.
箇0311e42sa3司351J:>31 S)S是Stsy主31 
早来三日我
11-2 退来二日我先I~宅. 退来二日我均実. 二日遅ければ私が容となるでしょう.
tsh1421c42 sa3司351J031 Ui42 P方iUl3 
氾来三日我 実




S 1J031 cUl33e55 
寄帯本 我心愛
11-4 玉吉甲眼中灯。 弓甲限rl:J釘。 馬甲は目のかたきとしました。
ma31句a3Sje31 ts03 tiUl3 
づu f:J I眠中 灯
12-1 1Ji:台就是勾魂鬼， 英台就是勾魂鬼， 34台はもはや魂さまよう隣接で.
j英叩3the42匂055S15是5 k03xui42 kui31 
台就勾魂鬼
12-2 参嫡就是寄人柑. 参嫡就赴答入手IJ. (我が)父母は人を;与する物の怪です.
ti33ma33bB055bt 町5j主xc5Sz山 42tc山3
参伺就 筈人精
12-3 圏c05房5向是42我S真地獄. 誘厨赴我真地獄. (我が)部屋は私の本当の地獄で.
司j忌S5 1J031 ts凶3ti ・5j・035
誘房 我真地獄
12-4 我是JUl河坑。 我是JUl河坑。 私はI血河の穴です。
U332 j司主5S cue3Sxu042kh凹3
我血 i可坑
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13-2 除~þ二世得成業， 除非二1J.t得成来. 来世・で結ぼれない限り.
tshy42烏3e5司5tε35包h回42tchw3
除 非二世得成 来
13-3 妙針仙丹利元益， 妙弱仙丹也元議. 妙薬仙丹も無益です，
mioS5joJS cie3ta3 li5 vy4元2jiS 
妙到仙丹也 提
13-4 我娃真人参。 波地良人参。 私は本当の人参です。
0我~31 S是15白山3Z山42sm3
真人参









14-3 送部携花鮭圃双， 誘花鞍一双送始時. 兄さんに刺繍靴一足と.

























15-3 国ci3亙Sk週=>3想1i図S5c拾a3帯11. Qhi44k凹31kn33 
心JL者|池l拘姶司， 心臓も取り出して兄さんに差し上げたい
のを.
心JL 也想 掬拾 帯
15-4 梁兄可区亙? 梁兄ITJ羽|道? 梁兄はお分かりですか?














1-1 (自活)提起篭来把有用， 3-3 (自活)第五要因態麟1!1..
(訳文)提起筆来把有用， (訳文)第五要用麟麟角
(日語)離を執って書きましょう. (日)第五に麟麟の角を入れて.
1-2 (自活)四九肝我説原故. 3-4 (白悟)|妨日薮掻園。
(訳文)四丸町我説原故. (訳文)与弱溺同用。
(日)四九.私の話をよく聞きなさい， (日)薬湯と一緒に飲んでください。
1-3 (自活)裂豊子閑汗与体. 4-1 (自活)我是他的帰命丹，
(訳文)遮↑弱羊弄捨{仇 (訳文)我是他的姻命丹.
(日)処方襲をあなたに書きますわ， (日)私はあの方の帰命丹，
1-4 (自習)体小心服用。 4-2 (自活)錨桃酒汁恩袋ZE.
(訳文)要小心服用。 (訳30錨桃酒汁用第六.
(日)注意してお飲みくださいね。 (日)蝿桃酒を第六には入れて.
2-1 (自活)第一允王囲， 4-3 (自活)金量|密l止問UI遊i昆.
(訳30第一要北王単方， (訳文)金重来手来煮弱.
(日)第ーには竜王の処方を. (日)金重が手ずから薬を煮て，
2-2 (白悟)第二王母医E亙1. 4-4 (自活)玉女把街送。
(訳文)第一王母身上香， (訳文)玉女把到端。
(日)第こには王母のつける香料を， (日)玉女が築を捧げます。
2-3 (自活)第ー恩ま忍旺l尽 5-1 (自活)現音~舷匝匪肱，
(訳文)第二千年老灰企， (訳文)要用現音瓶中水.
(日)第=には千年の古いほこりを入れ， (日)観音の水瓶の水を入れたなら.
2-4 (自活)再用白檀香。 5-2 (自活)梁兄病体才有数，
(訳文)再用白檀香。 (訳文)梁兄病体才有救，
(日)それから白檀香を入れます。 (日)梁兄さまの病にきっと効きますわ.
3-1 (白罷)四用万年瓦上霜， 5-3 (自活)I忍璽阿JI菰璽側.
(訳文)四用万年瓦上霜. (訳文)叫他服完培剤釘.
(日)第四に瓦の上の万年霜を入れ. (日)彼にこの薬を飲ませ終わったら.
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6-1 (白酒)|富光到~ま脳相漏|， 9-1 (白雨)医亙図男虹金圏.
(訳文)蜜蜂骨!k蚊眼眠， (訳文)只要技全法剤蔚.
(日)蜜蜂の骨と蚊の目の縁を， (日)これらの薬を全て探し出しさえすれば.
6-2 (白悟):=$瓦屡|吐祉受1. 9-2 (自活)方才商別黄泉路，
(訳文)二年瓦傍上箱鴻~. (訳文)方才商別黄泉路，
(日)三年の瓦屋根の上の凍った霜を. (日)きっと黄泉路から離れられます。
6-2 (白悟)岡事翠|汝柱柱君l 9-3 (白活)|只作|技不全l阿梓l，
(訳文)熟読要用珍珠鱒. (訳文)如若ー枠技不全.
(日)被じるには真珠の査で. (日)もし全てを探せなければ，
6-4 (白雨)卸到珂瑠血。 9-4 (白雨)要遊間司路。
(訳文)珂瑞血服用。 (訳文)要走問伺路。
(日)服用するには璃瑠の湯のみで。 (日)陰路を行かねばなりません。
7-1 (自活)|套岡明lg閑. 10-1 (自活)|宋香|花麓去|保府l
(訳文)用毛伊子角. (訳文)檀香棺木英一副.
(日)ロパの角を入れ， (日)檀香の棺材をー幅買ってください。
7-2 (自活)底畏去明岡， 10-2 (白i吾)匿亙梁兄身亡故.
(況又)母虎的乳汁. (訳文)若凡梁兄身亡故.
(日)母虎の乳汁を入れ， (日)もし梁兄さまが亡くなってしまったら，
7-3 (白i若)聾閥均開蛋遊園， 10-3 (白i吾)埋在南口五台山，
(訳文)再用公渦下的蛋， (訳文)埋在南口五台1.1.
(日)それから雄鶏の生んだたまごを入れ. (日)南口五台山に埋めなさい，
7-4 (白i吾)挑蚤光夫要阿半， 10-4 (白悟)来往一条路。
(以文)跳蚤骨失用ー撮 (訳文)来往一条路。
(日)蚤の骨をひとつまみ， (日)行き来するのは一本道の。
7-5 (白i吾)囲薮困産宣。 11-1 (白i吾)弓家{也来圃技迎.
(訳文)到北宮熟読。 (訳文)司家他来把妹要，
(日)竜宮に行って則じてください。 (日)馬家の人が妹の私を安りにきたら，
8-1 (白i許)蚊|之光l込用四国. 11-2 (自活)我阿佐両前悶査.
Wt)(.)蚊子骨失用四丙， (訳文)我到攻前来遊香，
(日)蚊の骨を四両と. (日)私はお墓の前で香を焚きます。
8-2 (白i吾)五|夫在位膜下関， 11-3 (白i吾)四九関去同リ上付|，
(訳文)五六月霜要用移， (訳文)四九回去多上供，
(日)五六月の霜はたくさん. (日)四九.帰ってお伝えしなさい。












1-1 (白i吾)英台提起筆. 4-1 (白i吾)第五鰐金尾上毛.
(訳文)英台提起筆. (訳文)第五鰐金尾上毛
(日)英台はfiEを執り. (日)第五に鰐の尾の毛を.
1-2 (白i荘)肉眼i目担任. 4-2 (白i吾)第六蚊子限隠位.
(訳文)丙|関目正証. (訳文)第六蚊子的限1M.
(日)その日には涙が溢れています。 (日)第六に蚊の目の縁を.
1-3 (白iU)拝上梁兄英心筋， 4-3 (白i吾)第七羽音甘露水.
(訳文)拝上梁兄莫心紡. (訳文)第七現音甘露水，
(日)梁兄さまにお迷いしても悲しみは癒えません。 (日)第七に観音の甘露水を.
1-4 (白iU)突l好帯帯有疾荊， 4-4 (自活)八用自栂香。
(訳文)突I肝司~1f有疾病. (祝え)八用白檀香。
(日)突然，兄さまの病をお聞きして. (日)第八に白檀香を入れて，
1-5 (自前)我心也不安。 5-1 (白i吾)第九翠思背北須，
(訳文)我心也不安。 (訳文)第九要用背1.t須.
(日)私は不安でたまりません。 (日)第九に背龍のあご毅を入れて.
2-1 (自前)翠恕阿陥岡. 5-2 (白活)第十|直父光~長閑.
(訳文)要想去肴体. (訳文)第十蜜蜂骨肋巴.
(日)あなたにお迩いしたいのですが. (日)第十に蜜崎の肋骨を.
2-2 (白itf)|弟格l阻|艮別， 5-3 (白活)十梓如若主主芥全，
(i又又)就伯有問活， (訳文)十枠如来技芥全，
(日)人のうわさが恐ろしく， (日)十通りがもし全て揃ったら.
2-3 (白沼)準会我岡打象蛙. 5-4 (白i吾)起死回生湯。
(i又又)英台急得聞図特， (訳文)起死回生泌。
(日)英台は気をもみ続けています。 (日)まさに起死回生のスープ。
2-4 (白i吾)迂鈴虫酪i単図. 6-1 (白i吾)汗好到単升到引.
(訳文)汗姶阿部法剤到， (訳文)汗好裂j単7l・到引.
(日)あなたに薬の処方菱を書きますが. (日)主薬の次には副薬の処方護を性きましょう.
2-5 (白i1:f)実在生遮園。 6-2 (白i吾)ニ梓到引配挽-e.
(訳文)実在;庭先端。 (双又)ニ梓訪引配挽-e.
(日)お作りになるのは難しいのです。 (日)二種の副薬を調合します
3-1 (自活)第一家海免玉角. 6-3 (白活)公渦蛋院1底畏鈍.
(訳文)第一家海允王角. (双又)公消的蛋虎母妨.
(日)第一に東海に住む竜王の角を， (日)雄鶏のたまごと母虎の乳汁.
3-2 (自前)第二描桃i酉ー飢 6-4 (白i吾)盤国~旺闘。
(訳文)第二嬬桃j酉ー 紅， (訳文)跳蚤心血li肝。
(日)第二に蝦桃酒をひと紅を (日)飛ぴ挑ねる蚤の心臓， ItJliにJI日。
3-3 ([~Im.) 第二千年瓦上霜. 7-1 (自活)阿葱翠閥珍珠園，
(訳文)第二千年瓦上霜. (訳文)黙到要用珍珠縦，
(日)第三に瓦の上の千年の将を， (日)煎じるには真珠の斑で.
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7-3 (白活)金童玉女来燦訪. 11-3 (白i吾)帯封本是我心愛.
(訳文)金童玉女来燦街， (波文)寄寄本是我心愛.
(日)金童玉女が薬を煮込み. (日)兄さまが心から私を愛して下さるのなら.
7-4 (白i吾)吃得l噴鼻香。 11-4 (自前)弓家眼中灯。
(訳文)吃得噴鼻香。 (訳文)弓家眼中灯。
(日)鼻を突くよな香りをたてる。 (日)馬家なんぞは，かたき同然。
8-1 (白i持)若凡此到不見放， 12-1 (白i吾)英台就是勾魂鬼，
WC>O若凡此到不見放. (訳文)英台就是勾魂鬼.
(日)もしこの薬の効果がなければ. (日)英台はもう亡霊と同じです.
8-2 (白i吾)再有一剤好訪方. 12-2 (白i百)参姑就是害人精，
(況文)足有一剤好訪方. (訳文)参鈎就是害人精.
(日)もう一つの処方があります. (日)父も母も人情を解しませんでした.
8-3 (白i吾)国遼寿房去医函. 12-3 (白出)誘房是我的地獄，
(1.又又)紅漆棺材英一口. (l又又)誘田是我的地獄.
(日)紅漆の棺材を一口お買いなさい. (日)悶隠は私にとっては地獄，
8-4 (白i吾)料理匿豆lIDo 12-4 (白i吾)我是血火坑。
(訳文)后事料理下。 (訳文)我是i血火坑。
(日)死後の始末をいたしましょう。 (日)私は血の生き地獄なのです。
9-1 (白i吾)消↑地姉把攻看. 13-1 (白i吾)ニ更歩里悶岡圃.
(訳文)消↑地師看攻地. (訳文)ニ更歩里得-岡凶.
(日)風水師を呼ぴ墓地を選ばせなさい， (日)三更の夢の内にあなたに再会しましたが.
9-2 (自前)南山脚下好凡光， 13-2 (白i吾)除非二世得成来.
(訳文)南山脚下好凧光， (訳文)除非二世得成来.
(日)南山の麓の風光のよい地を. (日)あの世でなければ夫婦にはなれません。
9-3 (白i吾)埋在南山大路口， 13-3 (自活)妙到仙丹也元益，
(1.又又)埋在南山大路口. (訳文)妙到仙丹也元益.
(日)南山の大きな辻に， (日)妙薬仙丹は何の役にも立ちません，
9-4 (自活)来往好上香。 13-4 (自活)我是真人生。
(況又)来往好上香。 (訳文)我是真人生。
(日)行き来に線香を立てましょう， (日)私はこの世の人なのです。
10-1 (白泊)梁兄2EJ9奴吊孝. 14-1 (白i吾)取出甥卦袋一付.
(訳文)梁兄死后奴吊孝， (以文)取出費卦袋一副，
(日)梁兄さまの死後は，私めが弔いましょう， (日)鴛驚の袋を一対取り出すと，
10ー2 (自活)実前祭実70i王i王， 14-2 (白i吾)七尺玲斑柏ー根.
(祝え)実前祭奨泊i王i王， (波文)七尺玲斑粕ー根，
(日)霊前でご供養するにも目に涙をためて， (日)七尺の精綴なハンカチ一枚，
10-3 (白i吾)回友寄寄凡件事. 14ー3 (白 i持)議萱笥~襲|阿凡|.
(波文)国友寄寄凡件事， (以文)送寄一双携花鮭，
(日)兄さまを回復させられたら， (日)兄さまにあげるーそろいの刺繍鞍.
10ー4 (白i詩)i創立坦坦闘。 14-4 (白i吾)透韮手rl闘。
(訳文)悦明心才安。 (訳文)携花柏手巾。
(日)心を述べたら安心する。 (日)刺繍はそのハンカチにも。
11-1 (白i吾)早来三日我倣主. 15-1 (白i吾)志家閑下|勾上争l
(訳文)早来二日我倣主. (訳文)采下三根金盤投.
(日)二日早く来たら私が主人に. (日)二本の金の糸を抜きとるや，
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4-6. r月里桂花J-蘇貴本・剣川県芸文志本
「刀lli.徒花J をi~i附する i"il ll:(\: Ut:l. 9Ht各氏
[}JLJ血~Ioj炎]
i~( JJI\ : !AHt (1939年7J-J Lj三.おIJ川 !日j少渓U!J.!~lh付 Itil"Ji'I然村)
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Cvnl sanl ngua nox go bil maid >)Jカッコウカf七イセイと11く
2 党 11~ ~，・7 化 JF 1'1 
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3 1'1父 1，1"/(1 IE (~:芥
i.'i蜂 初制 l日|必 兄 ~i!抑rlilJIi:芥nt
Zainl fvnl cul de hol band xionl ¥'ii虫干が花の香りを吹ぎつけやって米て
冬冬:!-l if;r 1リJ.
柳時~ .iJ ぷ jljl. ィ、仲1I1t¥MH.
Dvl dvl sex hainl maid オウオウとI!"}き紙Itる。
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Cvnl zaind cvnl gainx cvnl bil co 
2 真.父口党失花土
泊蜂来后現后途
Zainl fvnl cait hol guainx hol tux 
3 小細企之須其赴
泊蜂来后温酎干
Zainl fvnl cait hol weinx hanl ganl 
4 尽岩深赴 ~o
后努も人並余。
Hol nox sen yaf dux 
5 其.父 p 花口汗干
合背各曽須浅娃
Seit qiainl ngvl zex xuix qinx cvt 
6 口弟花奴什圧堵
恩勾尽岩深娃孟
Ngel gox jienl ngaid sainl cvt mo 
7 ロ見容大冷登各
貝 JL 貝担俺得各
Bei jil bei danp ngal ded ngvl 
8 卦愛阿口奴。
挫牢阿閃努.
























Qiainl xuix zix gvnl danp danp ged 澄んだ川の水はぐるぐる回る
2 尽悦金金之河根
管刷金卦岡崎赫 必想金色村正中i時
Guaind sua jinl ngvl zex god het 金魚は海で泳ぎたいといつも思っている
3 制1 乃根之小細企
弓乃赫曽合背発 if協l金色i:E水拘
Gvnl neid het zex seit qiainl ngvl 金魚は捌にいると誰が知っているだろう
4 全|・軌宜ffI n~ 。
投票股己赫。 焼到回盟悠.
Mod pia zaind jit het 田んぼに悠々と隠れている。
5 衣衣光光冷使
衣衣光光干制使 高巻衣桝不M珠
Yil yil guangl guanl ganl lex bil ズボンを向く捲りあげて踏路:せず
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6 代側斗下介口得
待抑埼特益某得 A正-禁下回四赴捜
Oai yonx dvttel gai mot ded 素早く回のいたるところを捜し
7 小銅色奴介圧付
合青各努益亜苦 小小負JL捉回去
Seit qiainl ngvl nox gai ya kvt 小さい魚を捉まえて戻り
8 非彦花園恨。
非彦花岡赫。 花岡里而牧。




Seit qiainl ngvl ded gainl lex gainl 魚は驚いてあちこち泳ぐ
2 布l使乃也告又現
口辿口主話相頑! 前者向辿齢不休
Kot binl kot zv ga xianl guainx 水際に沿って休まず泳ぐ
3 冷南来得瑚色口
見得額得偶努観 撒同人JA那辿来
Geinp de hhef de hhod ngvl yind 網打つ人が向こうから来ると
4 心空是得是。
心 t日饗得襲。 市心又伯着。
Xinl kox sai de sai 気がかりだし恥ずかしい。
5 口之京自我之西
依曽冬之我杯山 体JAtF-来我西避
Not zex dvnl zil ngot bia seinl あなたが東から来れば私は西へ避ける
6 口口京自我座也
依曽冬之我杯忽 制:砲:上辿我下姐
Not zex donx zil ngot bia hhaix あなたが上にいれば私は下を見る
7 悦死調iJ. I月之奴
刷使対日偶努鍛 悦姶対面撤同人
Sua sit duip meid hhod ngvl yind 向かいの網打つ人に首いましょう
8 吐安努口法。
妥俺阿内法。 瀧把我心留。






Ngal zex lod zop ngal zex banp 兄さんは狼でも虎でもありません
4 安 I庖奴乃治。
俺{え依乃沌。 又没吃伯:肉。





Qiainl zop tul nel al saint fai あなたの心をつかむのは難しいと言うのなら
6 伯心破大共彦先
核心破胆荷彦下 剖出心来漏一手
Gainl xinl pot danx gop yin xiai 心臓を割いてお見せしましょう
7 ノト心小当須 JUA 恨
8 持染初取也.
9 介先I'!I 用口圧付
吏下地恩肉 }]E 苦 今天与時四家失
Geil xiai da ngel saint ya kvt 今日は兄さんと帰りましょう
10 安口京之須之阿
思肌冬曽須子井 我家水:JI:好消幽
Ngel hat dvnl zex xuix zix jiainx 私の家の井戸水はとても清らかです
1 口奴克居糸彦ロ
山依拾須京 751¥ I乳 吐制:吟*換温水
Sainx not gel xuix jient weinl hot あなたの冷水を耐えに取り換えましょう
12 近好奴彦先。
政月ミ荷彦下。 吃穿不用愁。






Not zop huainllul gop yin xiai 衣食の心配はいらないと言うけれど
2 口安心空是得是
千克利党得史法 体現此活差不遊
Qiainl kex li julde sot fai そんなことを言って恥、ずかしくはないの
3 l喝之奴之附爾后
l時子依曽阿略努 小子体家住男IS旦?
Mal zix not zex al ma nox あんたの家はどこにあるの?
4 少共安静点。
制賀商E学皆。 剖i吾欠楓柔。
Sua dond kuanp xux jiai 言諜に優しさがない。
5 安之阿口奴ロ介
我曽阿閃努恨波 堂堂正正妹子身
Ngot zex al saint nox yind gainl わたしは正々堂々とした身の上です
6 千奴多告安斗辿
千依逗亙{奄輩使 体去閉館向原由
Qiainx not dol ga ngal dond biai 近所の人に尋ねてみてごらんなさい
7 白之我笥冷奴自
揺子我咽幌努之 悲我没火把体!&
Baid zix ngot e nel nox zil 私が怒ってあなたを罵ると
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8 I奴米悦我口。
依制刷我怪。




Yvnx tix zix 
2 阿市批判z 奴自笥
阿妙刷究依之 IV[
A t mia 5ua zop not zil e 
3 奴初打我告改利
依初枝我 f!? 拳利
Not cux zv ngot gaf quinl li 
4 冷用我白目。
拐側我之克。
Nel yonl ngot zil kex 
5 仲到1米到ニl二割1央
兇部f岩票.ニi二{持央
20 xinl ngaid pia ganl 5vnp jinl 
6 不初己恨口口之
饗初岩票俺 l札鋼
Sai cux ngaid pia ngal hot hhex 
7 奴 I~I 耳自我 I~I 手
努之 IV[ 之我之史
Not zil e zil ngot zil 50t 
8 思愛染是恨。
思文札似根。
Ngel ngai zaf 5il genx 
8)女
1 阿自1 1& 
阿心受
Jiainl xinl 50 
2 (争目日空之矧~ n空
拐 JI!l抗l曽 i企 nt日
Nel danx kox zex tux med kox 
3 白之ロ介附符自
提子俺 l乳児仰之
Baid zix ngal hot geinp de zil 
4 千真代派否。
刺}足代派兵10
Qiai zaind deip pail wux 
5 r.花自仰山花名
来后之 11 升后名
Cait hol zil yonx seinx hol miail 
6 制;当自側叫 1 秋
iW 月-之捌配守悦



































Jio jien nel miail el al saint 結局あなたはどこの村の人
8 奴之附南后。
努曽阿聴.侯。 是慢話是体?




Seit yunx tix 妹よ
2 拐附奴梅介底地
工梯益弄 tll鑑端 我倒寺s村正好配
Gonx tix gail nol yaf gai duinx 私たちは隣村でぴったりの組み合わせ
3 拐体介得ロ斗乃
議弄・ i説得己輩乃 丙村布I隔半把皐
Gail nol gai de jit dond neid 二つの村は半里しか離れていない
4 三阿利方使。
商安頂方使。 相i盤句不費。
Sanl anx dient fanl bin 行き来するにも都合がいし、。
5 安火南之自父双
俺可L南曽之夫双 村南椋柑把国岡
Ngal hot nad zex zil fvl suanl 村の南はシュロの木で聞まれ
6 安北流口奇拾須
俺 l乳北曽宇11 革須 村北水消金J[.脆
Ngal hot be zex zond ged xuix 村の北の水はi!jく魚は美味しい
7 政月者初玲用説
臨月市初勝。IJ 我 召f名月斎雅家子
Zanx yuif zaix cux nel yonl ngot 兄さんの名は月斎.張家の者だ
8 対不起女弟。
対不起英梯。 対不起情妹。




Ngot Iillait ga nel ngvl sua ごめんなさい.また歌い始めて
2 思名之叫李貴口
思名捗 I~思李校香 阿妹名14李桂香
Ngel miail cainl ellit guib xianx 妹の名は李桂香
3 介得口斗自阿訓
益得己葺之阿尋 相令官不i立田半披
Gai de jit dond zil at xuinp 回の半分より近い隣村
4 介符.巴子巴.
並得:lJj!子唄. .lJj!、子那一方。
Gai de ba zix ba 土手の向い側。
5 安火南之秀口口
俺 I乳南曽兄桜l登 家市有片松柏柑
Ngal hot nad zex xionl bai denl 家の甫には松在lの木があり
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6 安后柱得口之把
l乳捌宇11 得雄子邦 腐后緑樹l決髄光
Hot hhex zvnp de zet zix bax 部屋の後ろは緑が硬いl場の光を反射させる
7 安 n各之石千乃
俺円発曽兇歯E 乃 n前石紅如栃i只
Ngal meid ngvl zex zop ganl neid 門の前の石誕が目印
8 安京初孟大。
耽冬初阿 i主. 桑竹把家臓.





































































































. r保J= r他(彼)J. r昧尼J(beni) = r那位(あの方，三人称の尊敬語)J. r走J(0). r杯J



























































































































































































































































































































































































































































































表 1: i梁山伯与祝英台J(首ごと) 表I: i梁山伯与祝英台J(段落ごと)
段落 首 字数 音仮名数 音仮名率 1 29 2 7% 段洛 唱者 字数 音仮名数 昔仮名率
1 26 13 50% 
21 25 10 40% 
13 
21 29 10 34% 
31 26 。 0% 英台 51 23 45% 2 山伯 104 44 42% 
11 26 13 50% 41 26 4% 3 四九 130 23 18% 
2 
21 26 3 12% 
31 26 12 46% 
51 26 15% 
61 26 4% 
4 山伯 52 21 40% 
5 山伯 78 42 54% 
41 26 16 62% 71 26 8 31% 6 梁母 104 44 42% 
1 26 4 15% 81 26 13 50% 7 山伯 78 26 339も
21 26 8 31% 91 26 。 0% 8 梁母 26 17 65% 
3 31 26 。 0% 10 26 3 12% 9 山伯手紙 208 16 8% 
41 26 。 0% 111 26 4% 10 四九 78 34 44% 
51 26 1 42% 12 26 4% 1 四九 78 21 27% 
4 
1 26 14 54% 
21 26 7 27% 
131 26 。 0% 
14 26 3 12% 
12 英台 104 46 44% 
13 英台手紙 391 59 1596 
1 26 12 46% 15 26 12 46% 14 山伯 598 146 24% 
5 21 26 8 31% 1 26 4 15% 15 梁母 78 39 50% 
31 26 22 85% 21 26 4 15% 16 山伯 78 5 6% 
1 26 7 27% 31 26 6 お% 員十 2236 606 27% 
6 21 26 10 
38% 
31 26 18 69% 
41 26 2 8% 
51 26 9 35% 表m: i月旦桂花J(首ごと)
41 26 9 35% 
1 26 10 38% 
7 21 26 8 31% 
61 26 8 31% 
71 26 D 19% 
81 26 7 27% 
段落 明者 1'1 ・ *数 音仮名数 T仮名守1
男
26 22 85% 
2 26 24 92% 
31 26 8 31% 
8 1 26 17 65% 
91 26 3 12% 
10 26 8 31% 2 女
26 18 69% 
2 26 23 889il 
1 26 2 8% 
21 26 4% 
1 26 6 23% 
14 12 26 10 38% 3 男
26 26 100% 
2 26 20 77% 
31 26 2 8% 
9 
41 26 5 19% 
51 26 。 0% 
61 26 。 0% 
13 26 1 42% 
14 26 10 38% 
15 26 6 23% 
16 26 8 31% 
4 女
26 20 77% 
2 26 22 8.=)% 
5 男
26 24 92% 
2 26 24 92% 
71 26 3 12% 
81 26 3 12% 
17 26 5 19% 
18 26 13 50% 6 女
26 26 100% 
2 26 23 88% 
1 26 13 50% 
10 21 26 12 46% 
19 26 4 15% 
20 26 2 8% 7 男
22 18 82% 
2 26 25 96% 
31 26 9 35% 
1 26 1 42% 
21 26 6 23% 
22 26 7 27% 8 女
22 18 82% 
2 26 15 58% 
1 21 26 8 31% 
31 26 2 8% 
お 26 2 8% 
1 26 15 58% 9 男
l 22 20 91% 
2 26 18 69% 
1 26 1 42% 
12 
21 26 12 46% 
31 26 14 54% 
41 26 9 35% 
15 21 26 15 58% 
31 26 9 35% 
11 26 。 0% 
16 21 26 4% 
10 !な
26 17 65(.J( 
2 26 24 92% 
高十 印8 427 84% 

































1.南詔徳化碑概説(飯島奨・遠藤耕太郎).・H ・. H ・..・H ・.(188) 





























































































































































細奴遁 1謹盛 炎l剖(? ) 
(在位?-?) I (在位?-?) 
L盛運皮 皮謹閤 閉経鳳 鳳伽異
(在位?-?) (在位?-748) (在位向8-779) (即位前死去)
異牟尋 尋問勧 1勧龍晶




(在位位3-部19} (在位邸9-877) (在位877-?) (在位?-叩12)
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心配です」という怠で、ある。この「閑人J はここでは訓読み [ça5弘j21] しているが.同じく越~
鼎氏の別テキスト 24)(12. 3. 2)ではこの部分が「暇尼」と音仮名で表記されている。この違いに



















































































































5) 犬飼隆『上代文字言語の研究j笠間書院.1991. r木簡から探る和歌の起源j笠間書院.2∞8 

















































































































































































































































1) 本節の記述は主に.犬飼隆「漢字の日本語への適応」北原保雄監修・林史典編 f朝合日本語講座2 文
字・書記j朝合書庖.2005.神野志隆光「漢字と非漢文の世界一一八世紀の文字世界J東京大学教義学
部国文・漢文学会編 f古典日本語の世界 i英字がつくる日本j東京大学出版会.2∞7を参考にしている。
2) 小松英雄 n主l語史学基礎論j笠問書院. 1973 
3) 久田泉 r古事記j音読注・訓注の施注原理一『下妓此jの場合一Jr国語と国文学J60巻9号.1983年
9月
4) 神野志隆光 rï~i~J~記の述成ーその理論と方法j 東京大学1.1\版会. 1983 
5) 亀井孝「古事記は よめるか一散文の部分における字訓およびいはゆる訓読の問題-J([古事記大成3J
平凡社. 1957. r亀井孝論文集4J吉川弘文館. 1984所収
6) 山口佳紀『古事記の表記と訓読J有精堂IH版. 1995 
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されている。 (9)の「夏」は [yo31]. (10)の「風jは [pi35]， (11)の「生」は [xEJ55].i老J












(13) (14)は.r天の星Jと「空の鍔Jが対になっているo (13) r上」は訓読み [no33][no1] 
で. r~のJ という意の助詞を表す。 (14) r面Jは読み方に諸説あるところだが. [no1]と訓読み
する説に従えば. r~のJ という助詞を漢字の重複を避けて別の漢字によって表記したということ
になる。 (15)r下Jも訓読み [εJ33][e1]されるが. í~でJ を表す助詞。または6) i在」は.




























































(21) r阿物jは [a31yu33]と発音し.ペ一語の「たくさん」の意. (22) r曾登位」は [15w31
tw44 ue55] [zen1 dou2 wei4]と発音し.ペ一語の「ここで」の意を表す。 (23)r催浪禿」は漢語
「起難途J([cui2 lang4 tu1] r急坂の悪路J)を音仮名岡田35na55 thu33]によって表記したもの。
ペ一語では「でこぼこ道」などを表しているロ音仮名は，漢字に対応する語義がない.あるいは対
応する語哉があってもそのニュアンスが異なるような副詞的な語に使われることが多い。また.










[khy55 tshy31 J . [ku2 chu3]と発音し.r脅jは訓読みで「空」という意を表し.r充Jは音仮名で
それを補う。 (28)r出克」については.音読み [tshv44](出) +音仮名[飴hV] とする説と.訓読



























(29) i漂散」は「片響J(現代j英語で [pianxiang]. iほんの少しの時間Jの意)の音仮名であ
ると同時に.この表記には.現実が雲散霧消するイメージが重ねられており，音仮名の表意性が詩
的イメージを膨らませる。 (30)i色花jについて.r色J([se35] [shei] [sei])を「山」を表す音
仮名とする説と.i色鮮やかなJを表す音読みとする説があるが.ここも.実際には音仮名として
「山Jを表しつつ.そこに「色(色鮮やかな)Jの窓を持たせているということだろう。 (31)i威





























































1) 王鋒「方塊白文的歴史発展和現状Jr中国民族古文字研究j第4輯・天津古籍出版社. 1996 
2) r山花碑」研究は. 1940年代に開始され，既に多くの注釈書が刊行されている。それらを集成したもの
が本書 rr.山花碑注釈集成Jである。
3) r東アジアの文字J西田龍雄編『講座言語第5巻 世界の文字j大修館書庖. 1981. rアジア古代文字の
解読j中央公論新社.2001 (rアジアの未解読文字j大修館書庖. 1992) 






7) r白族文化大観j雲南民族出版社. 1999 
8) 以下.ペ一語の発音表記は (2)に記した諸注釈による。
9) 以下.山花碑の句を例示する場合.以下のように統一する。この句では「菩提達磨倣知音Jが山花碑原
文.【菩提達磨を知音とし】が日本語訳. (12-3)は. 1花碑全20段のうちの第 12段第3旬を表す。
10) 日本古典文学全集 f万葉集j解説
11) 越櫓 f白文〈山花碑〉訳釈j雲南民族出版社. 1988 
12) 尋問勧と越叔達の贈答詩は遠藤「アジア辺境国家の五七調」岡部隆志・工藤隆・西傑勉編『アジアの七
五調j大修館骨庖.2011に掲載し日本語訳した。
13) 小川靖彦『万葉集 隠された歴史のメッセージj角川選書.2010 























































































































































































































































































































































































7) 本書E→サ録2rペー!日I台本の音仮名率Jp. 185 
8) 工藤隆・岡部隆志共著 f中国少数民族歌垣調査全記録19.副大修館書・庖.2∞o 
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3.ぺ一文表記法の現状
ペ一族は雲南省の大理ペ一族自治州を中心に居住する民族で.2000年の人口調査によればその






























































































































































































































9) 本書 1-3 i山花碑注釈集成j参照。
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